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ABSTRAK
Nurul ‘Aini. 2019. Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegitan Kerohanian Islam dan
Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas Terhadap Prestasi Belajar
Mata Pelajaran PAI Siswa SMK Sakti Gemolong, Kabupaten Sragen Tahun
2018/2019. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah,
IAIN Surakarta. Januari 2019.
Pembimbing : Dr. Adrian, M.Pd
Kata kunci : Kerohanian Islam, Pembelajaran, Prestasi Belajar PAI
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prestasi belajar siswa yang rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) prestasi belajar mata pelajaran PAI
dalam keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam Siswa SMK Sakti
Gemolong tahun 2018/2019. 2) prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas Siswa SMK Sakti Gemolong
tahun 2018/2019. 3) perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan Keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas Siswa SMK Sakti Gemolong tahun 2018/2019.
Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif pendekatan kausal. Populasi
sebanyak 270 siswa, sampel sebanyak 159 siswa. Teknik pengambilan sampel
dengan Cluster Sampling. Pengumpulan data menggunakan angket. Uji coba
instrumen angket keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dengan metode
validitas butir total. Perhitungan dengan menggunakan korelasi product moment.
Hasil uji dari 54 butir soal menunjukkan 47 butir valid dan 7 butir tidak valid. Uji
coba instrument keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas dari 66 butir
soal menunjukkan 59 valid dan 7 tidak valid. Uji reliabilitas menggunakan metode
belah dua. Butir dibelah menjadi 2 atas dasar awal-akhir. Reliabilitas r½½
dihitung menggunakan korelasi product moment. Reliabilitas r½½ diubah menjadi
r11 menggunakan rumus Spearmen-Brown hasil uji menunjukkan bahwa nilai
hasil uji angket menunjukkan reliabel. Uji prasyarat dengan menggunakan uji
nomalitas chi kuadrat dengan hasil ² (129,13) > ² (11,070) dan ² (215,6) >² (11,070) hasil tidak normal dan uji homogenitas menggunakan uji F
maksimum fh 1,28 < ft 1,4 hasil tidak homogen. Pengujian hipotesis
menggunakan uji Komogrov-Smirnov.
Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan: 1) Hasil analisis unit prestasi
belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
berdasarkan 88 data siswa menunjukkan mean adalah 84,78. Median adalah 87.
Modus adalah 87. 2) Hasil analisis unit prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas berdasarkan 71 data siswa
menunjukkan mean 82,11. Median adalah 85. Modus adalah 89. 3) Berdasarkan
uji hipotesis diperoleh (0,038) >D (0,034), maka Ho ditolak dan Ha diterima
dengan taraf signifikasi 5%. Jadi kesimpulannya, “Ada perbedaan keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan keaktifan mengikuti pembelajaran di
dalam kelas terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI Siswa SMK Sakti
Gemolong, Kabupaten Sragen tahun ajaran 2018/2019”
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.
Pendidikan merupakan kegiatan belajar yang di dalamnya ada unsur
pendidikan diantaranya yaitu guru, siswa, tujuan, proses dalam pembelajaran
dan konteks positif. Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai kegiatan antara
guru dan siswa untuk mencapai suatau perubahan yang lebih baik dalam
konteks positif (Suharto, 2014:83). Pendidikan merupakan usaha yang
dilakukan untuk merubah kemampuan dirinnya untuk memiliki sikap
keagaan, memiliki akhlak mulia, memiliki tingkah laku yang baik, cerdas,
terampil untuk menajadikan lingkungan belajar dan proses belajar pada siswa
secara aktif.
Kustandi dan Sutjipto (2013: 5) menyatakan bahwa pembelajaran
merupakan suatu aktivitas yang mempunyai tujuan. Tujuan ini harus searah
dengan tujuan belajar siswa dan kurikulum. Tujuan belajar pada siswa ialah
mencapai prestasi belajar yang merujuk pada aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik. Aspek tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa
dipisahkan, harus mempunyai satu kesatuan. Prestasi belajar merupakan suatu
pengetahuan, ketrampilan yang didapat selama pembelajaran.
Agama merupakan pendidikan yang memperbaiki sikap dan tingkah laku
manusia. Membangun budi pekerti luhur seperti kebenaran, keikhlasan,
kejujuran, keadilan, kasih sayang, cinta mencintai, dan menghidupkan hati
nurani manusia untuk memperhatikan (muraqabah) Allah SWT., baik dalam
keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Ahmad (2008: 8) mengatakan
agama bertujuan membentuk pribadi yang cakap untuk hidup di dalam
masyarakat (kehidupan duniawi) sebagai jembatan emas untuk mencapai
kebahagiaan ukhrawi. Agama juga memberikan nilai-nilai rohani yang
merupakan kebutuhan pokok manusia, bahkan kehidupan fitriyahnya. Karena
tanpa landasan mental spiritual manuasia tidak akan mampu mewujudkan
keseimbangan antara dua kekuatan yang saling bertentangan, yakni kekuatan
kebaikan dan kejahatan.
Peranan nilai spiritual dan prinsip-prinsip norma akhlak, lebih pada tahap
pendidikan remaja, karena fase pubertas dorongan-dorongan remaja berbuat
keburukan lebih dominan dan lebih hebat dibanding dengan fase-fase lainnya.
Hanya nilai-nilai sepiritual sajalah yang mampu membimbing manusia ke
jalan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Nilai spiritual mampu memberikan
kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Ahmad (2008:10) mengatakan
agama adalah satu-satunya naungan yang memberikan ketentraman,
ketenangan dan kebahagiaan hati manusia di dunia dan keridhaan Allah di
akhirat. Agama akan memelihara manusia dari dari penyimpangan, kesalahan
dan menjauhkannya dari perilaku yang negatif, bahkan agama akan membuat
hati orang menjadi jernih, halus dan suci. Agama juga mengatur hubungan
manusia dengan tuhannya, hubungan dengan sesama saudaranya.
Muhammad Quthb dalam Suharto (2014:21) menyatakan bahwa
pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan menyeluruh terhadap
wujud manusia, baik segi jasmani maupun rohani, baik kehidupannya secara
fisik maupun kehidupannya secara mental dalam melaksanakan kegiatan di
bumi ini. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang
didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaiman yang tercantum dalam al
quran dan hadis serta pemikiran para ulama dan dalam praktik sejarah umat
Islam. Sedangkan Ashaf dalam Suharto (2014: 21) menuliskan:
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang melatih sensibilitas murid-
murid sedemikian rupa sehingga dalam perilaku mereka terhadap
kehidupan, langkah-langkah dan keputusan, begitu pula pendekatan
mereka terhadap semua ilmu pengetahuan diatur oleh nilai-nilai etika
Islam yang sangat dalam dirasakan.
Prestasi belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat
berkembang adanya dua faktor yaitu faktor yang ada pada dirinya sendiri
yaitu faktor internal dan juga faktor yang disebabkan oleh pengaruh orang
lain yaitu faktor eksternal dalam proses belajar. Faktor yang ada pada diri
siswa atau yang disebut faktor internak merupakan kegiatan pembelajaran
siswa seperti seberapa siswa mampu menangkap pelajaran yang diberikan
oleh guru, seberapa aktif siswa dalam proses pemebelajaran. Sedangkan
faktor eksternal yaitu kegiatan-kegiatan kerohanian Islam yang diikuti oleh
siswa di luar jam pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Para siswa dalam jam-jam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam akan
mengenal ajaran agama dan aqidah mereka. Hal ini akan membantu mereka
dalam memahami alam lingkungan sekitar, tujuan akhir, dan kemana manusia
kembali sebagai bukti yang jelas bahwa manusia dan makhluk lainnya adalah
ciptaan dari Allah SWT. Sekolah pada dasarnya belum sepenuhnya mampu
menjalankan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan apa yang diharapkan.
Hal ini terbukti bahwa siswa masih ada yang makan dan minum di siang hari
pada bulan ramadhan, sopan santun siswa kepada guru masih kurang, siswa
yang kurang jujur saat makan di kantin sekolah, tidak mengikuti pelajaran
tapi bermain PS (playstation) dan siswa putri masih ada yang berpakaian
yang kurang pantas seperti memakai jilbab yang tipis, jilbab yang tidak
menutupi dada.
Pengajaran Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah
menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMK) sangat menyedihkan
karena materi Pendidikan Agama Islam masih sangat minim sekali yaitu 3
jam pelajaran dalam satu minggu padahal pelajaran Pendidikan Agama Islam
itu sangat luas dan komplek,buku-buku Pendidikan Agama Islam yang
tersedia masih kurang memadai karena isinya sangat ringkas dalam
membahas dasar-dasar agama, materi yang diberikan kepada murid masih
sangat kurang. Ilmu tentang agama sangat minim, sehingga memberikan
gambaran yang lengkap dalam pemikirannya bahwa agama Islam adalah
sumber semua nilai dan sumber segala yang ideal. Siswa hanya mengetahui
sepintas saja tentang ilmu agama Islam dalam materi pelajaran Pendidikan
Agama Islam.
SMK Sakti Gemolong Kabupaten Sragen adalah salah satu sekolah
kejuruan yang berada di suatu desa. Sekolah ini didukung dengan berbagai
fasilitas, sarana prasarana yang hampir memadai untuk menujang
keberhasilan proses pembelajaran. Keberhasilan dalam proses pembelajaran
Pendidikan Agama Islam tidak lepas dari peran seorang guru dan siswa.
Peran seorang guru yang mengupayakan agar prestasi belajar Pendidikan
Agama Islam berhasil dengan berbagai cara.
Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru Pendidikan
Agama Islam yaitu Bapak Setuwanto pada 06 Februari 2018, faktor yang
mendasari prestasi belajar Pendidikan Agama Islam berhasil dengan baik
yaitu salah satunya dengan kegiatan kerohanian Islam. Kegiatan kerohanian
Islam sebagai sarana bagi siswa untuk menambah ilmu dengan mengikuti
kajian dan tahsin setiap seminggu sekali, dan ditunjang dengan kegiatan-
kegiatan yang menyangkut keagamaan yang lainnya seperti tadarus setiap
sebelum pelajaran dimulai, kegiatan infak setiap Jumat, sholat Jumat, tabur
bunga sebagai bentuk bela sungkawa, kegiatan-kegiatan memperingati hari
besar, kegiatan mabit. kegiatan-kegiatan ini dibimbing dan didukung oleh
kepala sekolah.
Kegiatan proses pembelajaran tidak lepas dari peran guru dan siswa.
Guru menjadi fasilitator dan siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses
pembelajaran di dalam kelas. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran
juga mempengaruhi prestasi belajar, karena siswa dengan sendirinya sadar
akan ilmu yang harus dimengerti dengan aktif bertanya ataupun menyanggah
pertanyaan dari guru. Prestasi belajar tidak lepas dari upaya seorang guru dan
siswa dalam mencapai keberhasilan dalam Pendidikan Agama Islam.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa prestasi belajar siswa
menunjukkan hasil yang baik, namun ada beberapa faktor yang tidak
mendukung adanya prestasi belajar diantaranya yaitu motivasi siswa dalam
mengikuti kegiatan kerohanian islam yang masih kurang, masih ada siswa
yang tidak melaksanakan sholat dhuhur di sekolah, ada beberapa siswa yang
malas menyimak pelajaran, terdapat beberap siswa ketika diajukan
pertanyaan tidak dijawab atau memiliki rasa malu untuk berbicara,
munculnya rasa jenuh dalam proses pembelajaran, kurangnya semangat siswa
dalam mengikuti pelajaran.
Suatu hal yang dapat menghasilkan prestasi belajar pelajaran Pendidikan
Agama Islam yang optimal didukung dengan adanya kegiatan kerohanian
Islam dan keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Siswa mampu
berprestasi dalam pelajaran bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hal
tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam dan Keaktifan Mengikuti
Pembelajaran di dalam Kelas Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI
Siswa SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen Tahun 2018/2019”.
B. Identifikasi Masalah.
Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, peneliti menemukan
masalah sebagai berikut:
1. Minat siswa dalam keikutsertaan kegiatan kerohanian kurang maksimal.
2. Kegiatan kerohanian yang masih kurang aktif dalam bersaing dengan
kegiatan di luar kerohanian.
3. Motivasi siswa untuk aktif  dalam pembelajaran di kelas masih kurang.
4. Munculnya rasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran.
5. Upaya guru agama dalam meningkatkan prestasi belajar pelajaran
Pendidikan Agama Islam masih kurang maksimal.
C. Pembatasan Masalah.
Luasnya cakupan permasalahan, maka peneliti membatasi masalah
terfokus pada pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan
keaktifan mengkuti pembelajaran di dalam kelas terhadap prestasi belajar
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa SMK Sakti Gemolong Kab.
Sragen tahun 2018/2019.
D. Rumusan Masalah.
Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam Siswa SMK Sakti Gemolong Kab.
Sragen tahun 2018/2019?
2. Bagaimanakah prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas Siswa SMK Sakti Gemolong Kab.
Sragen tahun 2018/2019?
3. Adakah perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas siswa SMK Sakti Gemolong Kab. Sragen
tahun 2018/2019?
E. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui:
1. keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam Siswa SMK Sakti
Gemolong Kab. Sragen tahun 2018/2019.
2. keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas Siswa SMK Sakti
Gemolong Kab. Sragen tahun 2018/2019.
3. perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian Islam dan keaktifan mengikuti pembelajaran di
dalam kelas siswa SMK Sakti Gemolong Kab. Sragen tahun 2018/2019.
F. Manfaat Penelitian.
1. Manfaat Teoritis
Sumbangan ilmiah dalam bidang pendidikan khusunya keaktifan siswa
mengikuti kegiatan kerohanian islam dan pembelajaran di dalam kelas.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi siswa, sebagai informasi untuk siswa tentang pengaruh
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan pembelajaran di
dalam kelas terhadap prestasi belajar pelajaran Pendidikan Agama
Islam.
b. Bagi guru, supaya guru meningkatkan prestasi belajar pelajaran
Pendidikan Agama Islam melalui keaktifan mengikuti kegiatan
kerohanian Islam dan pembelajaran di dalam kelas.
c. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan ide
yang baik untuk SMK Sakti Gemolong dalam meningkatkan mutu
pendidikan.
d. Bagi peneliti, sebagai pengembangan wawasan mengenai bidang
Pendidikan Agama Islam.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Teori.
1. Keaktifan
Keaktifan merupakan peran langsung atau kesibukan siswa dalam
suatu kegiatan (Wahyudi, 2013: 13). Aktif merupakan suatu hal yang
dilakukan dalam perubahan sikap keagamaan, sosial, pengetahuan serta
psikomotorik pada siswa. Keaktifan dalam kegiatan kerohanian islam
merupakan keaktifan siswa yang mampu ikut serta dalam melakukan
kegiatan-kegiatan kerohanian Islam seperti membaca al quran, mengikuti
kajian, bertanya atau memberi saran, berdiskusi, mengamalkan ilmu yang
didapat, bersikap yang baik serta bertutur kata yang baik.
Wahyudi (2013: 2013) mengemukakan bahwa keaktifan dalam
suatu kegiatan dapat dilakukan sebagai berikut: 1) visual activities; 2)
oral activities; 3) listening activities; 4) writing activities; 5) drawing
activities; 6) motor activities; 7) mental activities; 8) emotional activities.
visual activities merupakan keaktifan dalam membaca, mengamati sebuah
gambar dan melakukan sebuah percobaan. Oral activities merupakan
keaktifan dalam melakukan sebuah diskusi yang mampu memberikan
pertanyaan serta memberikan saran. Listening activities keaktifan dalam
melakukan diskusi namun ia mampu mendengarkan sebuah percakapan,
ia juga mampu berpidato atau berceramah. Writing activities keaktifan
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dalam melakukan pembuatan laporan, kemampuan dalam bercerita dan
juga mampu menyimpulkan kembali. Drawing activities keaktifan dalam
melakukan sebuah karya menggambar serta membuat peta konsep atau
grafik. Motor activities keaktifan dalam bentuk kegiatan psikomotor
seperti kemampuan dalam melakukan kekiatan bertani atau berkebun,
membuat sebuah model konstruksi serta berternak. Mental activities
keaktifan dalam bentuk kemampuan kognitif yang mana mampu dalam
memahami sesuatu, mengingatnya, serta menganalisa dan melakukan
sebuah keputusan dari analisa tersebuat. Emotional activities keaktifan
yang menyangkut pada sebuah mental seseotang seperti berani, takut,
gugup serata tenang.
Keaktifan belajar ini berperan pada suatu kegiatan belajar yang
sangat penting dalam keberhasilan anak. Menurut Sardiman dalam
Wibowo (2016: 130) keaktifan merupakan kegiatan secara langsung atau
dari pikiran hatinya yang mampu dalam berencana atau berfikir serta
melakukan perbuatan sesuai dengan yang dipikirkan yang saling
berhubungan. Aktifitas fisik merupakan sebuah kegiatan yang
berhubungan dengan gerakan dikerjakan oleh siswa melalui kegiatan olah
raga, ketrampilan dalam membuat sesuatu, bermain serta melakukan
kegiatan lainnya di dalam kelasnya. Daya jiwa seorang siswa akan
berfungsi dengan baik ketika siswa melakukan kegiatan yang
berhubungan dengan psikis.
Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran siswa selalu
terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara langsung seperti ia mampu
dalam menemukan ide, melakukan percobaan, mengelah karya dan akan
menghasilkan produk (Ismawati & Umaya, 2012:194). Membangun
pengetahuan merupakan proses aktif dari siswa dalam belajar. Bukan
hanya sekedar guru melakukan ceramah dan siswanya mendengarkan saja
namun siswa dituntun untuk berperan aktf dalam sebuah pembelajaran
dan guru sebagai fasilitator. Siswa harus berperan aktif karena ini sangat
penting untuk mencetak generasi yang kreatif.
Guru juga harus membuat suasana belajar yang menarik sehingga
memunculkan siswa memunculkan sebuah pertanyaan, bertanya dan
mengemukakan pendapatnya (Asmani, 2011: 11). Suatu proses
pembelajaran guru dan siswa mampu saling berinteraksi untuk
menciptakan suasana timbal balik, bertanya dan mempertanyakan,
menemukan konsep baru dan menemukan gagasan. Proses kegiatan
belajar mengajar perlu adanya sebuah motivasi untuk siswa karena
motivasi ini masuk dalam indikatir keaktifan.
Winarti (2013: 125) berpendapat bahwa ada dua jenis keaktifan
yaitu keaktifan jasmani yang berhubungan dengan gerakan yang
dilakukan oleh anggota tubuhnya. Keaktifan rohani yang berhubungan
dengan kemampuan siswa dalam mengolah informasi yang di dapat
mengidentifikasi keadaan, memecahkan masalah, hingga mampu
manafsirkan serta menarik kesimpulan. Kegiatan belajar yang melibatkan
interaksi yang muncul dari guru dan siswa ataupun sebaliknya
menunjukkan adanya sebuah keaktifan. Terbentuknya pengetahuan dan
ketrampilan ini dipengaruhi adanya suaatu keaktifan semaksimal mungkin
yang akan meningkatkan prestasi belajar.
2. Kegiatan kerohanian Islam
a. Pengertian kerohanian Islam
Kerohanian Islam berasal dari kerohanian dan Islam. Kerohanian
dapat diartikan sebagai ruh. Nilai-nilai rohani akan mengajarkan nilai
kehidupan dan juga nilai-nilai agama. Shodiq (2013:8) mengemukakan
ruh merupakan getaran illahiyah atau salah satu yang menandakan
suatu ketuhanan yang memberikan kenikmatan, rahmat serta hikmah
dari sebuah kejadian seseorang bisa merasakan kehadirannya namun
tak bisa dijelaskan secara tepat dengan kata-kata dan dipahami
hakekatnya. Ruhlah ini yang mampu mengarahkan pendengaran
hingga mata dapat melihat dan memahami kebenaran.
Budiyanto (2013:8) mengemukakan Islam secara bahasa berarti
taat atau tunduk. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawakan
oleh nabi muhammad SAW. digunakan sebagai tuntunan hidup
manusia melalui kitab suci al-quran dan sunnah-Nya. Jadi kerohanian
Islam adalah suatu jiwa yang tunduk dan patuh terhadap agama yang
dianutnya. Kegiatan kerohanian Islam merupakan suatu kegiatan yang
memperdalam sebuah ajaran agama Islam dalam sebuah cakupan
diluar pelajaran Pendidikan Agama Islam.
b. Kegiatan kerohanian Islam
Kegiatan kerohanian Islam bertujuan untuk seluruh keluarga
sekolah yang memeluk agama Islam yang melakukan ibadah sesuai
dengan ajaran islam di lingkungan sekolah. Khoiriyah (2014:76-78)
mengemukakan kegiatan kerohanian Islam yang dapat dilakukan
diantaranya: 1) berdoa  dan membaca al-quran terlebih dahulu sebelum
memulai pelajaran; 2) pembiasaan sholat dhuha pada jam istirahat
pagi; 3) pada istirahat siang disesuaikan dengan jadwal sholat dzuhur,
supaya warga sekolah baik guru dan siswa dapat melaksanakan sholat
dzuhur berjamaah; 4) pada hari jumat diadakan sholat jumat berjamaah
di masjid sekolahan atau di masjid yang berada di sekitar sekolahan; 5)
setiap bulan ramadhan di adakan kegiatan yang berkenaan dengan
keagamaan; 6) pada bulan ramadhan diadakan pengumpulan dan
pembagian zakat fitrah di sekolah dan dibagikan dengan siswa; 7) pada
hari raya idhul adha diadakan kegiatan latihan qurban.
Kegiatan kerohanian Islam dalam setiap sekolah dan sekolah
lainnya hampir sama, semua melakukan kegiatan-kegiatan yang
mencakup syariat agama Islam. Kegiatan kerohanian Islam akan
berjalan jika sekolah melakukan kebijakan yang membuat siswa bisa
mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian Islam. Kegiatan kerohanian
ini bisa berbentuk kegiatan harian, mingguan, bulanan atau tahunan
yang bisa menambah pengalaman ilmu agamanya.
c. Ciri-ciri manusia berkepribadian muslim
Kepribadian dibentuk melalui pengaruh lingkungan khususnya
dalam pendidikan. Pendidikan Islam mempunyai tujuan akhir untuk
membentuk manusia berkepribadian muslim. Budiyanto (2013: 29)
berpendapat mengenai ciri-ciri manusia berkepribadian muslim yaitu:
1) Iman dan Taqwa; 2) giat dan gemar beribadah; 3) Akhlak mulia; 4)
sehat jasmani, rohani, dan aqli; 5) Semangat menuntut ilmu; 6)
Memiliki cita-cita bahagia dunia dan akhirat.
Beriman merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan
seseorang. Imanlah yang mengantarkan seseorang meraih kebahagiaan
dunia dan akhirat. Tanpa iman, seseorang tidak akan bisa merasakan
kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan akhirat kelak, sebab
imanlah yang menjadi prasyarat diterimanya amal manusia oleh Allah
SWT.
Sedangkan taqwa merupakan buah dari rasa iman yang
sebenarnya. Iman dan taqwa saling berhubungan. seseorang benar-
benar beriman pasti akan bertaqwa, dan seseorang tidak mungkin akan
memiliki ketaqwaan bila tidak didasari oleh keimanan, dan taqwa
yang akan membendakan derajat manusia disisi Allah. Dalam surat
An Nisa ayat 1yang berbunyi:
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya”
Beribadah termasuk salah satu tujuan diciptakannya manusia oleh
Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Adz-Dzariat ayat 56:
 ِنْو ُدُب ْعَـِيل َ ّلاِا َسْن ِلاْا َو ّنِْلجا ُت ْقّل َخَام َو
Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar
mereka beribadah kepada-Ku” (Kementrian Agama RI,
2006:523).
Ibadah dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Ibadah secara
sempit berarti, ibadah merujuk pada segala aktivitas pengabdian yang
sudah digariskan oleh syariat Islam, bentuknya, caranya, waktunya,
serta syarat dan rukunnya. Sedangkan ibadah dalam arti luas, ibadah
yang tidak terbatas pada hal-hal yang seperti ibadah dalam arti sempit,
namun mencakup segala aktivitas pengabdian yang ditunjukan kepada
Allah yang diawali oleh niat untuk mencari ridha Allah semata. Ibadah
ini sebagai tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, maka sudah
seharusnya bila seorang manusia berkepribadian muslim punya ciri
gemar beribadah, baik ibadah dalam arti sempit ataupun dalam arti
luas.
Akhlak merupakan sistem nilai yang mengatur tindakan dan
pola sikap manusia. Seseorang muslim senantiasa dianjurkan untuk
memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
Berakhlak mulia adalah pertanda kesempurnaan iman seseorang.
Akhlak mulia berarti sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan
norma-norma ajaran Islam. Akhlak mulia dapat kita tiru dari
keteladanan sosok pribadi Rasulullah SAW.
Islam menghendaki agar umatnya sehat dan kuat, baik
jasmaninya, dan akalnya. Sehat jasmani, maksudnya ia harus memiliki
tubuh yang kuat, sehat dan tidak sakit-sakitan dan terampil. Sehat
rohani, maksudnya ia harus memiliki mental yang kuat, teguh
pendirian, istiqomah, bersemangat tinggi, tahan terhadap segala
godaan maupun cobaan dan tawakal kepada Allah. Sehat akal,
maksudnya ia harus memiliki akal yang cerdas, sehat, maupun berpikir
kritis, punya wawasan luas dan berilmu pengetahuan yang tinggi.
Islam sangat menghargai ilmu dan orang-orang yang berilmu.
Menurut islam ilmu itu adalah suatu hal yang tergolong suci dan
sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Seorang yang
berkepribadian muslim harus gemar menuntut ilmu, baik ilmu-ilmu
Allah yang tertulis dalam kitab-kitab Allah (ilmu-ilmu syariat) maupun
ilmu-ilmu Allah yang tertulis dalam lembaran-lembaran alam semesta
(ilmu-ilmu kauniyyah). Seorang berkepribadian muslim akan tetap
belajar dan terus belajar sejak lahir sampai ajal menjemput.
Islam adalah agama yang menyeru umatnya untuk menggejar
kebahagiaan dunia dan akhirat sekaligus.” Islam menghendaki
umatnya agar menciptakan keserasian dan keselarasan antara usaha
meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia yang berkepribadian
muslim tentu ia akan mempunyai cita-cita untuk meraih kebahagiaan
dunia dan akhirat sekaligus tanpa harus ada yang diabaikan.
3. Pembelajaran
a. Pengertian pembelajaran
Belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan secara langsung
oleh guru yang dapat menimbulkan perubahan di dalam dirinya secara
berlahan dalam aspek pengetahuannya atau pengalamanya melalui alat
indra (Adrian, 2017:4). Suatu pembelajaran dapat mengarah kepada
siswa yang melibatkan aspek emosian, pengetahuan serta aspek sosial
keagamaannya. Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan
yang sistematis atau sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif
antara guru dengan siswa, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas,
sumber belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang
memungkinkan terjadi tindakan belajar siswa.
b. Prinsip-prinsip pembelajaran
Proses kegiatan pembelajaran merupakan usaha seorang  guru
untuk membuat suatu keadaan belajar sedemikian rupa guna
tercapainya suatu tujuan yang telah diharapkan dalam kegiatan belajar
tersebut. Kondisi belajar akan terbangun dengan baik maka guru
merujuk pada prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip
pembelajaran yaitu: Perhatian, motivasi, keaktifan peserta didik,
Keterlibatan langsung, Pengulangan belajar, Materi pelajaran yang
merangsang dan menantang, Penguatan pada peserta didik, Aspek-
aspek psikologi lain (Soesilo, 2015:53-54).
1) Perhatian; Pembelajaran seorang guru hendaknya tidak
mengabaikan masalah perhatian. Guru perlu memperhatikan
peserta didik secara individual. Selain itu, sebelum pembelajaran
dimulai guru hendaknya menarik perhatian peserta didik agar
peserta didik berkonsentrasi dan tertarik pada materi pelajaran
yang sedang diajarkan
2) Motivasi; Jika perhatian peserta didik sudah terpusat, langkah
guru selanjutnya memotivasi peserta didik. Walaupun peserta
didik sudah termotivasi dengan kegiatan awal saat guru
mengkondisikan agar perhatian peserta didik terpusat pada materi
pelajaran yang sedang berlangsung. Namun guru wajib
membangun motivasi sepanjang proses belajar dan pembelajaran
berlangsung agar peserta didik bersemangat dan dapat mengikuti
pelajaran dengan baik.
3) Keaktifan peserta didik; Pembelajaran yang bermakna akan terjadi
jika peserta didik aktif dalam proses belajar dan pembelajaran.
Peserta didik tidak sekedar menerima dan memahami konsep-
konsep yang disampaikan guru, tetapi peserta didik perlu
beraktivitas langsung. Dalam hal ini guru perlu menciptakan
situasi yang menimbulkan aktivitas peserta didik.
4) Keterlibatan langsung; Pelibatan langsung peserta didik dalam
proses pembelajaran adalah penting. Seperti halnya peserta didik
perlu aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Peserta didik akan
banyak terlibat dalam proses pembelajaran jika guru telah memilih
dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
5) Pengulangan belajar; Penguasaan materi oleh peserta didik tidak
bisa berlangsung secara singkat, kecuali jika memang dia
memiliki kecerdasan yang tinggi. Peserta didik perlu melakukan
pengulangan-pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap
mudah teringat. Oleh karena itu, guru harus melakuan suatu model
pembelajaran atau penugasan tersentu yang membuat peserta didik
melakukan pengulangan belajar.
6) Materi pelajaran yang merangsang dan menantang; Tidak jarang
terjadi bahwa peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik dengan
materi yang sedang diajarkan. Kejenuhan dalam pembelajaran
dapat dihindari jika guru dapat memilih dan mengorganisir materi
sedemikian rupa sehingga merangsang dan menantang peserta
didik untuk mempelajarinya.
7) Penguatan pada peserta didik; Penguatan atau reinforcement
mempunyai efek yang besar jika sering diberikan kepada peserta
didik. Setiap keberhasilan peserta didik sekecil apapun, hendaknya
ditanggapi dengan memberikan penghargaan, misalnya dengan
tepuk tangan atau dengan pujian.
8) Aspek-aspek psikologi lain; Setiap peserta didik memiliki
karakteristik yang berbeda. perbedaan individu baik secara fisik
maupun secara psikis akan mempengaruhi cara belajar peserta
didik tersebut sehingga guru perlu memperhatikan cara
pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tersebut,
misalnya mengatur tempat duduk, mengatur jadwal pelajaran,
dorongan akan meraih keberhasilan.
Prinsip-prinsip pembelajaran menurut Supardi dan Darmawan
(2012:132-134) yaitu apersepsi, motivasi, aktivitis, korelasi,
individualisasi, pengulangan, kerja sama, lingkungan evaluasi.
Apersepsi artinya menghubungkan pengalaman yang telah dimiliki
dengan pengalaman yang akan dipelajarinya. Apersepsi ini akan lebih
memudahkan siswa dalam pembelajaran karena siswa sudah pernah
melakukan. “Implikasinya adalah guru mampu mengenalkan
kemampuan awal siswa dan menjadikan hal tersebut sebagai prasyarat
untuk memberikan pengalaman baru bagi siswa. Evaluasi
dimaksudkan untuk untuk melakukan pengukuran kemampuan siswa
setelah melampaui suatu proses belajar, yakni dalam pembelajaran
dapat merubah perilaku. Evaluasi yaitu untuk mengukur sejauh mana
tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Implikasinya adalah setiap
proses pembelajaran evaluasi menjadi penting untuk dilakukan dari
mulai guru membuat perencanaan sampai akhir sebuah pembelajaran.”
c. Unsur-unsur belajar
Unsur-unsur belajar menurut Sukmadinata (2005:157-158)
terdapat tujuh unsur dalam proses belajar, yaitu: tujuan, kesiapan,
situasi, interpretasi, respons, konsekuensi, Reaksi terhadap kegagalan.
1) Tujuan belajar dapat terbentuk karena adanya suatu hal ingin
diharapkan. Tujuan kegiatan belajar ini dapat tumbuh karena
suatu keinginan untuk memenuhi kebutuhan. kegiatan belajar
akan efektif dan efisien jika sesuai dengan adanya tujuan yang
berarti dan jelas bagi siswa.
2) Suatu kegiatan yang baik untuk anak atau siswa sangat penting
adanya kesiapan, baik kesiapan secara mental atau psikis,
kesiapan secara fisik serta kesiapan dalam kemampuan
penguasaan pengetahuan.
3) Kegiatan belajar berlangsung dalam suatu situasi belajar. Situasi
belajar ini terlibatkan berbagai hal seperti tempat yang akan
dipakai, alat serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam
proses kegiatan pembelajaran serta peserta yang ikut dalam
kegiatan belajar siswa.
4) Interpretasi menghadapi situasi, interpretasi ini dari berbagai
komponen  suatu keadan belajar yang melibatkan hubungan dari
tercapainya suatu tujuan yang dapat pada disimpulkan dalam
pencapaian suatu tujuan.
5) Respons ini terpaku dalam suatu hasil dari interpretasi untuk
memungkinkan tercapainya suatu yang telah diharapkan. Respons
ini meupakan suatu usalah dalam bentuk mencoba atau
menghitung serta merencanakan suatu usaha untuk tercapainya
tujuan yang telah diharapkan.
6) Konsekuensi setiap usaha akan membawa hasil, konsekuensi ini
bisa berupa hasil yang membanggakan ataupun hasil yang
mengecewakan, begitu juga dengan respon pembelajaran. Apabila
hasil belajar tersebut membanggakan akan membuat siswa merasa
sangat senang, puas dan akan lebih semangat lagi dalam
belajarnya.
7) Reaksi terhadap kegagalan. Selain Reaksi suatu keberhasilan juga
ada reaksi dalam suatu kegagalan. Kejadian dalam kegagalan
akan memimbulkan suatu perasaan yang mengecewakan bahkan
menyedihkan. Berbagai macam respon siswa terhadap suatu
kegagalan diantarannya bisa membuat siswa menjadi turunnya
semangat dalam belajar dan menjadi malas dalam belajar namun
dalam hal menghadapi kegagalan harus sengan semangat yang
membara dan bangkit untuk mengejar suatu keberhasilan yang
diharapkan.
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
Faktor yang dapat mempengaruhi dalam belajar ada dua yaitu
faktor dadi dalam dirinya yaitu internal dan faktor dari luar dirinya
yaitu faktor eksternal. Sukmadinata (2005:163) menyatakan bahwa hal
yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam belajar di pengaruhi
oleh faktor internal dan faktor eksternal.
1) Faktor internal
Faktor internal terdiri dari faktor fisiologis dan faktor
psikologis (Sriyanti, 2013:25). Faktor fisiologis yaitu suatu
keadaan fisik pada seorang individu. Faktor ini meliputi keadaan
fisik dan kesehatan jasmani dari setiap individu.  Kesehatan
jasmani ini meliputi dari kebugaran jasmani yang akan
memdukung keberhasilan dalam belajar dan jika kebugaran ini
kurang sehat makan akan menjadi penghambat dalam keberhasilan
dalam belajar.
Faktor Psikologis adalah faktor psikis yang ada dalam diri
individu. Aspek dalam kesehatan psikis ini mencakup  keadaan
kesehatan psikis, pengetahuan, sosial serta psikomotor yang
mampengaruhi kondisi fektif dan konatif dari siswa. Seseorang
yang bebas dari kebiasan-kebiasaan buruk , serta tekanan batin dan
konflik-konflik psikis yang akan mempengaruhi kesehatan
rohaninya. Kondisi intelektual juga berpengaruh terhadap
keberhasilan belajar, keadaan ini dapat meningkatkan kecerdasan,
meningkatkan berbagai bakat, baik bakat dalam suatu pekerjaan
ataupun bakat dalam berbagai metode belajar yang mampu
meningkatkan kondisi intelektual.
2) Faktor eksternal
Faktor eksternal yaitu faktor lain yang yang perlu di
perhatiakan yang dapat mempenggaruhi belajar. Faktor eksternal
yaitu suatu keadaan fisik siswa baik keadaan sosial siswa ataupun
kondisi psikologis siswa yang berada dilingkungannya baik
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan
keluarga. Faktor eksternal ini dapat mempenggaruhi siswa
terutama dalam hal kemauan siswa dan motivasi belajar siswa
sehingga akan mempengaruhi kegian belajar dan prestasi belajar
siswa.
Pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang paling
mendasar dalam proses belajar karena pendidikan pertama seorang
anak adalah pendidikan yang berada dalam keluarga, sehingga
pendidikan ini sebagai dasar untuk proses belajar yang lebih tinggi
pada lingkungan sekolah ataupun masyarkat. Pada umumnya
terbentuknya kebiasaan-kebiasaan beraktivitas termasuk kegiatan
belajar bermula dari lingkungan keluarga. Adanya kebiasaan
belajar efektif maupun tidak adanya kebiasaan belajar yang baik
dari siswa juga bermula dari pembinaan keluarga, khususnya
orang tua. Orang tua memiliki perhatian yang tinggi terhadap
pendidikan anak senantiasa tidak hanya menanyakan tentang
keberhasilan (prestasi) anaknya tetapi juga memperhatikan
persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi
anaknya.
Sikap guru dan teman di sekolah. Kegiatan pembelajaran dan
belajar di sekolah, siswa tentu membutuhkan rasa aman dan
nyaman. Hal tersebut dapat terjadi jika pihak guru maupun teman-
teman siswa di sekolah telah menciptakan situasi akrab yang
mendukung rasa aman dan nyaman untuk belajar. Sikap teman di
sekolah juga dapat mendukung atau menghambat kelancaran
belajar siswa di sekolah. Situasi persahabatan yang harmonis dan
saling menghargai antar teman di sekolah akan membuahkan
interaksi dengan sesama siswa, hal ini akan mendukung semakin
lancarnya aktivitas belajar siswa.
Lingkungan sosial yaitu teman sepermainan dan kondisi
masyarakat juga mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Teman
sepermainan memiliki kebiasaan baik yang mendukung aktivitas
belajar untuk beraktualisasi secara positif, siswa juga
memunculkan kegiatan yang baik pula. Kebiasaan buruk siswa
dalam aktivitas di sekolah termasuk kegiatan belajar sebagai
akibat dari budaya yang tidak baik dari lingkungan masyarakat
sekitarnya.
4. Prestasi belajar
a. Pengertian prestasi belajar
Prestasi belajar berasal dari dua kata yakni prestasi dan belajar.
Prestasi belajar dari kata “prestasi”  berasal dari bahasa Belanda yaitu
prestatie. Kemudian dalam bahasa indonesia menjadi “prestas” yang
berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi belajar” (achievement) berbeda
dengan “hasil belajar” (learning outcome) (Arifin, 2013:11). Prestasi
belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan. Kata
prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan kegiatan antara
lain dalam kesenian, olah raga, dan pendidikan, khususnya
pembelajaran.
Ratnawati dalam Basri (2015:153) Prestasi belajar diartikan
sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu
tertentu dan dicatat di buku rapor sekolah. Prestasi belajar dinyatakan
sebagai pengetahuan yang dicapai atau peroleh ketrampilan selama
pembelajaran disekolah. Prestasi belajar merupakan suatu hasil yang
di dapatkan oleh seorang siswa dalam jangka waktu tertentu setelah
melakukan pembelajaran dalam bidang akademis di sekolah yang
hasilnya dicatat dalam rapor atau buku hasil belajar siswa.
b. Indikator prestasi belajar
Proses belajar yang terjadi pada individu merrupakan aspek
yang sangat penting. Belajar akan menghasilkan perubahan yang
terjadi, perlu adanya penilaian. Prestasi belajar yaitu penilaian hasil
belajar siswa dilakukan guna untuk mengetahui seberapa besar ilmu
yang sudah diterima dan telah dicapai oleh siswa selama peoses
belajar. Adapun Indikator prestasi belajar menurut Thoirin (2005:151)
mencakup tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
1) Aspek kognitif
Aspek kognitif yang mempengaruhi dalam prestasi belajar
meliputi berbagai hal diantarannya prestasi dalam menghafal,
memahami, pengaplikasian, analisis serta evaluasi (Thoirin,
2005:151). Prestasi belajar dalam hafalan ini mampu menghafal
potongan ayat dalam al-quran, mengehafal suatu istilah,
aturan.Tipe prestasi menghafal merupakan tingkatan prestasi yang
paling rendah, walaupun tipe prestasi ini terrendah nampun
sebagai dasar atau prasyarat untuk menguasi tipe-tipe prestasi
belajar yang lebih tinggi lagi.
Prestasi belajar dalam kecakapan menangkap suatu makna
dari suatu konsep juga termasuk dalam tipe prestasi belajar.
Menurut Thoiri (2005:152) ada beberapa macam pemahaman
diantaranya mampu memahami suatu terjemah, mampu
memahami penafsiran dari suatu terjemah dan juga mampu
memahami suatu kegiatan yang ekstrapolasi. Prestasi belajar
dalam tipe penerapan merupakan kemampuan dalam menerapkan
suatu hal telah terkonsep, ide-ide baru serta memahami situasi
yang ada.
Prestasi belajar dalam tipe kemampuan memecahkan
masalah merupakan suatu kemampuan yang dapat memecahkan
integritas menjadi suatu unsur-unsur yang memiliki arti. Prestasi
belajar tipe analisis meruapakan suatu prestasi yang saling
terkaitan dengan tipe prestasi belajar pengetahuan, pemahaman
dan aplikasi untuk mampu menganalisis yang akan membuahkan
kreasi suatu hal yang baru. Pada hakikatnya menalar juga
mengandung unsur analisis, Jika seseorang mampu menganalisis
suatu makan orang tersebuat akan berkreasi dengan hal-hal baru.
Prestasi beajar tipe evaluasi merupakan suatu kemampuan
dalam menilai suatu hal berdasarkan apa yang dilihat ataupun
dirasakan berdasarkan pendapat dari dalam dirinya. Tipe prestasi
belajar evaluasi ini tingkatanya lebih tinggi dari tipe-tipe yang
lainnya. Tipe ini bukan hanya menghafal, memahami, aplikasi,
dan analisi tapi ini mampu mengevaluasi dari menghafal,
memahami, aplikasi dan menganalisis.
2) Aspek afektif
Aspek afektif merupakan aspek yang berhubungan dengan
sikap atau nilai. Tipe belajar afektif ini dapat dilihat dari berbagai
perubahan-perubahan sikap seseorang yang mengarah pada suatu
tingkah laku. Aspek afektif ada tingkatannya mulai dari
penerimaan rangsang, mampu menjawab, lanjut mampu menilai,
berorganisasi karakteristik serta internalisasi nilai.
3) Aspek psikomotor
Prestasi belajar tipe psikomotor ini lebih mengarah pada
tindakan atau ketrampilan. Tingkatan aspek psikomotor menurut
Thoirin (2005:155)yaitu ketrampilan pada gerak-gerak yang tidak
sengaja, kemampuan dalam pengorganisasian informasi yang
diperoleh dan dilanjutkan menyimpannya serta melakukannya
denganpola gerak, kemampuan pada bidang gerakan-gerakan
dengan menggunakan fisik, kemampuan yang berhubungan
langsung denagn komunikasi. Aspek prestasi belajar akan selalu
berhubungan satu aspek dengan aspek yang lainnya.
c. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Suryabrata
dalam Basri (2015:155) ada dua macam penyebab yang
mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal dan faktor
eksternal.
1) Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang ada pada diri siswa
tersebut. Faktor ini berhubungan denagn faktor fisiologis dan
psikologis. Faktor fisiologis ini faktor yang berhubungan dengan
kesehatan serta kesehatan pancaindra. Faktor psikologis ini
disebabkan oleh kemampuan dalam meletakkan serta
mempertahankan suatu tujuan, mampu menyesuaikan, mampu
dalam sebuah pencapaian tujuan dengan usaha yang keras dan
objektif, kesiapan seseorang dalam bertindak dan bersikap serta
motivasi seseorang untuk belajar.
2) Faktor eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor pendukung setelah dirinya.
Faktor ini dapat disebabkan dari berbagai lingkungan diantaranya
faktor keluarga yang  berhubungan dengan ekonomi dan sosial
dalam suatu keluarga, lingkungan sekolah yang berhubungan
dengan latar belakang pendidikan orang tua serata perhatian orang
tua terhadap keluargannya. Sedangkan faktor lingkungan sekolah
yaitu sarana prasarana, kompetensi guru dan siswa serta kurikulum
dan metode mengajar. Sedangkan faktor masyarakat yaitu sosial
budaya, partisipasi terhadap pendidikan.
5. Pendidikan Agama Islam (PAI)
a. Pengertian PAI
PAI berasal dari kata pendidikan agama Islam yang mana
pendidikan Islam menurut Abdurrahman dalam Suharto (2014:21)
bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses penataan individual
dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk dan taat kepada
islam serta menerapkannya secara sempurna dalam kehidupan
individu dan masyarakat. Sedangkan menurut Khoiriyah (2014: 5)
menyatakan pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada
peserta didik secara sadar dan terencana dalam rangka
mengembangkan potensi fitrahnya untuk mencapai kepribadian Islam
berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, Pendidikan Agama Islam
adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk membimbing sekaligus
mengarahkan peserta didik menuju terbentuknya pribadi yang baik
berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan
baik kepada Allah dan sesama manusia, dirinya dan alam sekitar.
b. Tujuan pengajaran PAI
Pengajaran PAI mempunyai tujuan, menurut Ahmad (2008:15-
18) yaitu: 1) Membina murid-murid untuk beriman kepada Allah,
mencintai, menaati-Nya dan berkepribadian yang mulia; 2)
Memperkenalkan hukum-hukum agama dan cara-cara menunaikan
ibadah serta membiasakan mereka senang melakukan syiar-syiar
agama dan menaatinya; 3) Mengembangkan pengetahuan agama
mereka dan memperkenalkan adab sopan santun Islam serta
membimbing kecenderungan mereka untuk mengembangkan
pengetahuan sampai mereka terbiasa bersikap patuh menjalankan
ajaran agama atas dasar cinta dan senang hati; 4) Memantapkan rasa
keagamaan pada siswa-siswa, membina perhatian siswa terhadap
aspek-aspek kesehatan, membiasakan siswa-siswa bersikap rela,
optimis, terpercaya pada diri sendiri, menguasai emosi, tahan
menderita, dan berlaku sabar; 5) Membimbing siswa kearah sikap
yang sehat yang dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik
dan memiliki hubungan baik dengan anggota masyarakat lainnya,
mencintai kebaikan untuk orang lain, suka membantu orang, rasa
sayang kepada yang lemah dan miskin, menganggap semua orang itu
sama, menghargai orang lain, dan memelihara hak milik pribadi,
negara dan kepentingan umum; 6) Membina siswa agar menghargai
kerja, meyakini kepentingan kerja, baik terhadap individu maupun
masyarakat serta peranannya terhadap peningkatan taraf hidup dan
kemajuan bangsa; 7) Siswa merasa bangga dengan warisan
kebudayaan Islam, kemegahan yang abadi, kepahlawanan pemimpin-
pemimpin Islam, dan karya-karyaa mereka di waktu perang ataupun
damai, sehingga mereka ingin mencari dalam sejarah para pahlawan
yang merupakan contoh teladan yang didambakannya.
Tujuan pengajaran Pendidikan Agama Islam yakni untuk
membimbing siswa menjadi muslim yang beriman, meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, pribadi akhlak mulia. Pendidikan Agama
Islam dikemas dalam satu rumpun Ilmu Fiqh, Quran dan Hadis,
Aqidah dan Akhlak serta Sejarah Kebudayaan Islam. Empat rumpun
mata pelajaran yang dijadikan satu dalam tujuan pengajaran PAI
untuk membentuk siswa menjadi sebaik-baik ciptaan Allah yang
menjalan syariat dan menjauhi segala larangannya yang sesuai dengan
al quran dan hadis.
B. Kajian Penelitian Terdahulu.
Kajian penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam penelitian. Analisis kajian penelitian terdahulu dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Skripsi yang ditulis oleh  Ruqayyah dari Universitas Islam Sultan Syarif
Kasim Riau tahun 2011 yang berjudul Pengaruh Keaktifan Kegiatan
Kerohanian Islam (Rohis) Terhadap Prestasi Belajar Pelajaran
Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Pangkalan Kerici Kabupaten
Pelalawan. Populasi penelitian ini adalah siswa yang mengikuti
kerohanian Islam berjumlah 60 siswa. Pengumpulan data tentang
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dilakukan dengan angket
sedangkan untuk prestasi belajar adalah dokumentasi. Tingkat pengaruh
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam terhadap prestasi belajar
berada pada kategori cukup kuat yaitu 0,534 sedangkan koefisien
determinasi (R Square) adalah 0,285. Kontribusi keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian Islam terhadap prestasi belajar siswa pelajaran
pendidikan agama Islam adalah sebesar 5,34% selebihnya ditentukan oleh
variabel lain.
2. Skripsi yang ditulis oleh  Patmawati dari Universitas Islam Sultan Syarif
Kasim Riau tahun 2012 yang berjudul Pengaruh kesiapan belajar
terhadap keaktifan siswa dalam proses pembelajaran agama Islam di
sekolah menengah pertama negeri 31 pekanbaru. Penelitian ini populasi
kelas VIII sebanyak 200 siswa dan yang menjadi sampel 30 siswa dengan
teknik stratifikasi random sampling. Teknik pengumpulan data dengan
mengunakan angket, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
menggambarkan bahwa hasil analisis dan penelitian menunjukkan nilai
korelasi sebesar 0,590 lebih besar dari pada taraf signifikan 1% 0,463 dan
5% 0,361. dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi ada
pengaruh signifikan kesiapan belajar terhadap keaktifan siswa dalam
proses pembelajaran Agama Islam di SMPN 31 Pekanbaru.
Perbedaan dari kajian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu:
1. Perbedaan penelitian Ruqayyah dengan penelitian yang akan dilakukan
penulis terletak pada variabel, Ruqayyah mengunakan dua variabel yang
sama dengan penulis sedangkan penelitian yang akan dilakukan tiga
variabel, ada tambahan satu variabel yaitu keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas. Populasi yang digunakan Ruqayyah
sebanyak 60 siswa sedangkan populasi yang akan peneliti gunakan
sebanyak 159 siswa.
2. Perbedaan penelitia Patmawati penelitian yang akan penulis lakukan
terletak pada subjek penelitian yaitu siswa SMP sedangakan yang akan
penulis lakukan siswa SMK dan penelitian yang Patmawati lakukan
terdapat perbedaan dalam variabel terikat keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran agama Islam sedangkan yang akan penulis teliti pada
variabel bebas.
C. Kerangka Berfikir.
Keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam adalah keterlibatan
atau keikut sertaan secara sadar baik fisik ataupun nonfisik dalam mengikuti
kegiatan-kegiatan kerohanian Islam. Adapun kegiatan kerohanian Islam
dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu kegiatan harian, mingguan dan
tahunan atau memperingati hari besar Islam. Kegiatan harian seperti
membaca alquran sebelum pelajaran dimulai,  Kegiatan mingguan meliputi
kegiatan infak setiap hari jumat dan kajian, sedangkan kegiatan tahuanan atau
memperingati hari besar Islam yaitu penghimpunan zakat fitrah, latihan
qurban.
Proses pembelajaran merupakan timbal balik antara siswa dan guru
yang dilakukan dengan berbagai interaksi pengalaman belajar antara guru dan
siswa serta aktifitas siswa. Hal yang sangat penting dalam suatu kesuksesan
dalam kegiatan pembelajaran yaitu keaktifan. Keaktifan siswa dalam
pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam sebuah
pembelajaran yang membentuk suatu proses kegiatan belajar yang sangat
optimal yang akan membentuk suasana belajar kondusif.
Prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan
pencapaian atau kecakapan yang ditampakkan dalam suatu pengetahuan yang
didapat dari pelajaran pendidikan agama Islam. Agama sebagai satu-satunya
naungan yang memberikan ketentraman, ketenangan dan kebahagian hati
manusia di dunia dan keridhaan Allah di akhirat. Pendidikan Islam yang
merupakan proses bimbingan yang membimbing siswa kedalam pendidikan
yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam akan memberikan
prestasi belajar siswa dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang mana
kegiatan kerohanian akan menambah wawasan bagi siswa dalam menambah
ilmu agama, namun keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam
kelas juga bisa mempengaruhi prestasi belajar pelajaran Pendidikan Agama
Islam. Dari uraian tersebut dapat disajikan dalam bentuk kerangkan berfikir
sebagai berikut:
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir
Keteragan:
1. Variabel bebas X1 = Keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
2. Variabel bebas X2 = Keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas
3. Variabel Y = Prestasi Belajar Pelajaran PAI
X1
X2
Y
D. Hipotesis.
Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih
perlu dibuktikan kenyataannya (Narbuko & Achmadi, 2010:28). Berdasarkan
landasan teori serta kerangka berfikir, maka hipotesis yang diajukan adalah
“Terdapat Pengaruh Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam dan
Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas Terhadap Prestasi Belajar
Pelajaran PAI Siswa SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen Tahun Ajaran
2018/2019”.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Quantitative research
approaches are applied to describe current conditions, investigate relations,
and study cause-effect phenomena (Gay; et all, 2012:9). Penulis
menggunakan pendekatan kausal karena penulis ingin mengetahui ada
tidaknya sebab akibat pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian
islam dan pembelajaran di dalam kelas terhadap prestasi belajar siswa.
Menurut Adrian (2017:6) penelitian untuk meneliti status kelompok manusia,
suatu objek,  suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu dua
variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini
yaitu keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi
belajar pelajaran PAI.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian ini bertempat di SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen.
Pemilihan tempat ini beralasan untuk mengetahui prestasi belajar
pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam sekolah yang berbasis kejuruan,
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namun masih menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam setiap kegiatan
sekolah.
2. Waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan januari sampai September
2018. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan laporan.
Tabel 3.1 Waktu Penelitian
No Uraian Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep
1 Pengajuan
Judul
2 Pembuatan
Proposal
3 Uji coba
instrumen
4 Pengambilan
data
5 Pengolahan
data
6 Analisis data
7 Pembuatan
laporan
C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
A population is a grup of elements or cases, whether individuals,
objects, or events, that confrom to specific criteria and to which we intend
to generalize the results of the research (McMillan & Scumacher, 2001:
169). Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian (Adrian,
2017:43). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI siswa SMK
Sakti Gemolong.
Tabel 3.2 Populasi siswa kelas XI SMK Sakti Gemolong
No. Jurusan Kelas Jumlah
1 Teknik Konstuksi Bagunan XI A 31
2 XI B 29
3 Teknik Permesinan XI A 30
4 XI B 32
5 XI C 30
6 XI D 32
7 XI E 30
8 Teknik Kendaraan Ringan XI A 31
9 XI B 29
10 XI C 30
11 XI D 32
12 XI E 30
13 XI F 29
14 Teknik komputer dan Jaringan XI A 31
15 XI B 30
16 XI C 30
17 XI D 28
18 Teknik Perbaikan Body Repair XI TPBO 34
Jumlah 577
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Jadi sampel merupakan
beberapa bagian yang diambil dari populasi denagn menggunakan teknik-
teknik tertentu. Sebagian populasi yang diambil disebut sampel (Adrian,
2017:44) yang menjadi Populasi dalam penelitian ini terdapat lima daerah
yaitu teknik konstruksi bangunan, teknik perkakas, teknik kendaraan
ringan, teknik komputer dan jaringan dan teknik perbaikan body repair
yang nantinya setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang
sama untuk menjadi sampel. Penentuan jumlah sampel dari populasi
tertentu yang dikembangkan oleh Issac dan Michael, untuk tingkat
kesalahan 1%, 5%, 10% (Sugiyono, 2014:86). Penelitian ini yang menjadi
sampel yaitu 159 dari 270 populasi dengan menggunakan tabel krechi
dengan taraf kesalahan 5%.
3. Teknik penarikan sampel (Sampling)
Sampling adalah salah satu bagian dari proses penelitian yang
mengumpulkan data dari target penelitian yang terbatas (Purwanto, 2012:
221). Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel.
Berdasarkan populasi dan sampel yang digunakan yaitu cluster sampling
karena dalam penelitian ini di SMK Sakti gemolong ada lima kelompok
jurusan.
Cluster sampling, populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan
area atau cluster (Adrian, 2017:47). Teknik sampel yang sering digunakan
melalui dua tahap yaitu menentukan daerah lalu menentukan orang-orang
yang ada dalam daerah tersebut secara sampling juga. Tahap pertama
ditentukan dengan menggunakan acak ditemukan hasil XI TKB B, XI TP
C, XI TP E, XI TKR A, XI TKR B, XI TKR F, XI TKJ C, XI TKJ D, XI
TPBO. Tahap kedua ditentukan dengan menggunakan stratified random
sampling.
Tabel 3.3 Sampel dari Hasil Acak
No Jurusan Kelas Jumlah
1 Teknik Konstuksi Bagunan XI TKB B 29
2 Teknik Permesinan XI TP C 30
3 XI TP E 30
4 Teknik Kendaraan Ringan XI TKR A 31
5 XI TKR B 29
6 XI TKR F 29
7 Teknik Komputer dan Jaringan XI TKJ C 30
8 XI TKJ D 28
9 Teknik Perbaikan Body Repair XI TPBO 34
Jumlah 270
Tabel 3.4 Perhitungan Pembagian Jumlah sampel
No Kelas Jumlah
populasi
Jumlah sampel Pembulatan
sampel
1 XI TKB B 29 29/270 x 159 = 17,07 17
2 XI TP C 30 30/ 270 x 159 = 17,67 18
3 XI TP E 30 30/270 x 159 = 17,67 18
4 XI TKR A 31 31/ 270 x 159 = 18,25 18
5 XI TKR B 29 29/ 270 x 159 = 17,07 17
6 XI TKR F 29 29/ 270 x 159 = 17,07 17
7 XI TKJ C 30 30/270 x 159 = 17,67 18
8 XI TKJ D 28 28/ 270 x 159 = 16, 49 16
9 XI TPBO 34 34/270 x 159 = 20,02 20
Jumlah 159
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu dalam mengumpulkan
data (Adrian, 2017:53). Data tersebut diperoleh dengan menentukan teknik
pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah
berupa angket atau kuesioner dan dokumentasi.
1. Kuesioner atau angket
Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang
lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan
respons sesuai dengan permintaan pengguna (Arikunto, 2013: 102).
Angket atau kuesioner ini digunakan untuk mengetahui keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan pembelajaran didalam kelas
terhadap prestasi belajar. Angket yang digunakan berbentuk”check list”
dimana responden membutuhkan tanda (√) pada kolom yang sesuai. Untuk
melakukan pengukuran maka gejala kuantitatif dirubah menjadi ukuran
kuantitatif.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
seseorang (Sugiyono, 2014: 240). Metode ini digunakan untuk
mendapatkan nilai prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam
berupa nilai hasil penilian tengah semster (PTS).
D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Definisi konsep variabel
a. Variabel bebas merupakan varibel yang (mungkin) menyebabkan,
memengaruhi, atau berefek outcome (Cresswell, 2009:77). Variabel
bebas dalam penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan pembelajaran di dalam
kelas. Keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam artinya
seberapa tingkat keaktifan dalam mengikuti kegiatan kerohanian Islam
siswa SMK sakti Gemolong, Kab. Sragen dan Keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas artinya seberapa tingkat keaktifan siswa
dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas siswa SMK sakti
Gemolong, Kab. Sragen.
b. Variabel terikat merupakan variabel yang tergantung pada variabel
bebas (Cresswell, 2009:77). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu
prestasi belajar pelajaran PAI artinya seberapa tinggi prestasi belajar
siswa SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen. Scoring dalam variabel ini
dengan menggunakan data nilai siswa mata pelajaran PAI.
2. Definisi operasional variabel
a. Operasional variabel keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
adalah sejauh mana siswa berperan aktif dalam mengikuti kegiatan
kerohanian Islam disekolah. Operasional variabel ini ditentukan
dengan indikator sebagai berikut: (1) beriman dan bertaqwa, (2) giat
dan gemar beribadah, (3) berakhlak mulia, (4) Sehat jasmani, rohani
dan aqli, (5) Giat menuntut ilmu. Sedangkan variabel keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas adalah sejauh mana mampu
berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Variabel ini
ditentukan dengan indikator sebagai berikut: (1) memiliki perhatian
terhadap pelajaran, (2) memiliki motivasi untuk belajar, (3)
melakukan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran, (4)
materi pelajaran yang menantang, (5) aspek psikologi lainnya, (6)
mampu menghubungkan dengan pengalaman.
b. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar pelajaran
PAI adalah sejauh mana siswa mampu berprestasi dalam pelajaran
PAI, artinya seberapa tinggi prestasi belajar pelajaran PAI siswa SMK
sakti Gemolong, Kab. Sragen.
3. Kisi-kisi instrumen
Salah satu alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah
kuesioner atau angket. Angket tersebut memuat dua variabel yaitu
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas. Dalam penyusunan ini penulis
menggunakan jenis pertanyaan tertutup di mana jawaban sudah
disediakan. Kisi-kisi butir pertanyaan dalam angket disusun berdasarkan
dari indikator dari masing-masing variabel.
Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen
No Variabel Indikator Sub Indikator No. Item Jlm
Positif Negatif
1. Keaktifan
mengikuti
kegiatan
kerohanian
Islam
Beriman
dan
bertaqwa
1. Beriman 1, 2, 3 4, 5, 6 6
2. Bertaqwa 7, 8, 9 10, 11,
12
6
Giat dan
gemar
beribadah
1. Giat
beribadah
13, 14,
15
16, 17,
18
6
2. Gemar
beribadah
19, 20,
21
22, 23,
24
6
Berakhlak
mulia
Berakhlak
mulia
25, 26,
27
28, 29,
30
6
Sehat
jasmani,
rohani,
dan aqli.
1. Sehat
jasmani
31, 32,
33
34, 35,
36
6
2. Sehat rohani 37, 38,
39
40, 41,
42
6
3. Sehat aqli 43, 44,
45
46, 47,
48
6
Giat
menuntut
ilmu
Giat menuntut
ilmu
49, 50,
51
52, 53,
54
6
Jumlah 54
2. Keaktifan
mengikuti
Perhatian 1. Perhatian
dari guru
1, 2, 3 4, 5, 6 6
No Variabel Indikator Sub Indikator No. Item Jlm
Positif Negatif
pembelajara
n di dalam
kelas
2. Perhatian
antar teman
7, 8, 9 10, 11,
12
6
3. Perhatian
dari kepala
sekolah
13, 14,
15
16, 17,
18
6
Motivasi 1. Intrinsik 19, 20,
21
22, 23,
24
6
2. Ekstrinsik 25, 26,
27
28, 29,
30
6
Keaktifan Keaktifan 31, 32,
33
34, 35,
36
6
Keterlibata
n langsung
Keterlibatan
langsung
37, 38,
39
40, 41,
42
6
Mengulan
g belajar
43, 44,
45
46, 47,
48
6
Materi
yang
menantang
49, 50,
51
52, 53,
54
6
Aspek
psikologi
lainnya
55, 56,
57
58, 59,
60
6
Apersepsi 61, 62,
63
64, 65,
66
6
Jumlah 66
3. Prestasi
belajar
pelajaran
PAI
Nilai
Rapot
Siswa
- - -
4. Uji coba instrumen
Setelah instrumen tersusun maka selanjutnya adalah menguji
instrumen untuk mengetahui tingkat kelayakan dari sebuah instrumen
yang telah dibuat. Untuk memudahkan pengolahan data, maka digunakan
sistem penskoran sekala lanjutan. Adapun aturan skoring untuk
angket/kuisioner yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.6 Skor Penilaian Angket
NO Pernyataan Alternatif JawabanSL SR KD JR TP
1. Positif 5 4 3 2 1
2. Negatif 1 2 3 4 5
Uji coba instrumen penelitian di berikan pada siswa kelas XI SMK
Sakti Gemolong, Kab. Sragen yang termasuk bukan sampel sebanyak 30
siswa.
5. Kategorisasi data
pengkategorian data dapat dilakukan dengan rumus:
a) Rendah : < (M-1SD)
b) Sedang : (M – 1SD) – (M+1SD)
c) Tinggi : ≥ (M+1SD)
Keterangan:
M :Mean
SD : Standar Deviasi
E. Teknik Validitas dan Reliabilitas Instrumen
1. Validitas
Validity is a judgment of the appropriateness of a measure for
specific inferences, decisions, consequences or uses that result from the
scores that are generated (Millan & Schumacher, 2001:181).Validitas
digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu instrumen agar data
tesebut sesuai dengan tujuan. Pengujian Validitidas dikatakan valid, bilar > r . Pengukuran validitas peneliti menggunakan rumus korelasi
product moment, peneliti menggunakan rumus tersebut karena data
tersebut data interval rasio, dengan rumus sebagai berikut:= − ( )( ){ ²( ) }{ ² − ( )²}
Keterangan:
= Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y
N = Jumlah responden
X = Skor yang diberikan oleh ruter 1
Y = Skor yang diberikan oleh ruter 2
(Purwanto, 2013:122)
Kriteria pengujian validitas dengan membandingkan korelasi
product moment dan r . Instrumen ini dikatakan valid, Jika >r dengan N=30 dan r = 0,361. Jika hitung > r , berarti
instrumen tersebut valid. Sebaliknya, jika hitung < r , berarti
instrumen tersebut tidak valid.
a. Hasil uji validitas instrumen variabel keaktifan mengikuti kegiatan
kerohanian islam
Uji coba angket dilakukan pada 30 responden, untuk hasil uji
validitas variabel keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian islam dari
54 pernyataan. Hasil uji validitas item angket keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian islam terdapat tujuh butir angket yang tidak
valid, yaitu pernyataan nomor 5, 10, 15, 32, 37, 46 dan 53.
Dikatakan tidak valid karena hitung < r . Angket yang tidak
valid sebanyak tujuh butir dinyatakan gugur dan tidak digunakan
dalam penelitian, kemudian angket yang valid sebanyak 47 butir
digunakan untuk mengukur keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian
islam.
b. Hasil uji validitas instrumen keaktifan mengikuti pebelajaran di
dalam kelas
Uji validitas angket dilakukan pada 30 responden, untuk
hasil uji validitas variabel keaktifan mengikuti pembelajaran di
dalam kelas terdiri dari 66 pernyataan. Hasil uji validitas item
angket keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian islam terdapat
tujuh butir angket yang tidak valid, yaitu pernyataan nomor 5, 6,
14, 16, 52, 55 dan 64. Dikatakan tidak valid karena hitung <r . Angket yang tidak valid sebanyak tujuh butir dinyatakan
gugur dan tidak digunakan dalam penelitian, kemudian angket
yang valid sebanyak 59 butir digunakan untuk mengukur keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian islam.
2. Reliabilitas
Test reliability refers to the consistency of measurement, the exterit
to which he scores are similar over different forms of the same instrument
or occasions of data collection (Millan & Schumacher, 2001:181).
Sedangkan menurut Sugiyono (2011:354) mengatakan pengujian
reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal.
Penulis menggunakan reliabilitas internal yang mana instrumen dapat
diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen
dengan teknik tertentu. Tahap pengujian reliabilitas peneliti menggunakan
metode belah dua (Spearmen-brown), karena data tersebut data objektif,
dengan rumus:
a. menggunakan rumus product moment dikarenakan data yang
digunakan data interval rasio= − ( )( ){ ²( ) }{ ² − ( )²}
Keterangan:
N = Jumlah responden
X = Skor butir belahan awal
Y = Skor butir belahan akhir
(Purwanto, 2013:164)
b. menghitung reliabilitas, dengan rumus:
= 2 12121 + 1212
Keterangan:
= Koefisien reliabilitas penuh instrumen
r½½ = Koefisien reliabilitas setenggah instrumen
(Purwanto, 2013:165)
Instrumen angket dikatakan reliabel apabila r > r dengan taraf
signifikasi 5% dan jika bila r < r maka instrumen tersebut dikatakan
tidak reliabel.
Dari pengolahan data menggunakan rumus Spearmen-brown
diperoleh hasil r variabel keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian
Islam dan Pembelajaran di dalam kelas lebih besar dari r .
Sebagaimana yang tertera pada tabel berikut, yang perhitungan dapat
tertera dalam lampiran.
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel r r Keterangan
Keaktifan mengikuti kegiatan
kerohanian Islam
7,584 0,361 Reliabel
Keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas
1,260 0,361 Reliabel
F. Teknik Analisis Data
Analisis data menurut Bogdan dan Taylor dalam Adrian (2017:63) adalah
mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal
dalam merumuskan hipotesis. Teknik analisis data digunakan untuk
menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
1. Analisis unit
Analisis unit adalah mengemukakan gambaran data yang diperoleh
dari setiap variabel yang diteliti, analisis unit meliputi beberapa hal, di
antaranya yaitu:
a. Mean
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas
nilai rata-rata dari kelompok tersebut (Sugiyono, 2014:49). Analisis
ini digunakan untuk mendiskripsikan data mengenai berapa besar nilai
rata-rata yang diperoleh dari variabel penelitian. Rumusnya:
Me =
Keterangan:
Me = Mean
= Jumlah data/ sampel
= perkalian antara pada tiap interval data dengan tanda kelas
( ).
(Sugiyono, 2014: 54)
b. Median
Median adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang
terkecil sampai terbesar atau sebaliknya (Badri, 2012:72). Analisis ini
digunakan untuk mendiskripsikan data mengenai berapa besar nilai
tengah dari variabel penelitian. Rumusnya:
Md = b + p [ ]
Keterangan:
Md = Median
b = Batas bawah
n = banyak data
p = panjang kelas interval
F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median
f = ftekuensi kelas median
(Sugiyono, 2014:53)
c. Modus
Modus sekumpulan pengamatan adalah nilai yang paling sering
terjadi atau mempunyai frekuensi paling tinggi (Badri, 2012:73).
Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan data mengenai berapa
besar nilai yang sering muncul dari variabel penelitian. Rumusnya:
Mo = b + p ( )
Keterangan:
Mo = Modus
b = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak
p = panjang kelas interval
= frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval
terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya.
= frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas inteval
berikutnya.
(Sugiyono, 2014:52)
d. Standar deviasi
Standar deviasi juga disebut dengan simpangan baku. Standar
deviasi merupakan nilai statistik yang digunakan untuk mengukur
jumlah variasi, mengetahui besar perbedaan dari nilai sampel terhadap
rata-rata serta untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada kesimpulan
statistik. Cara menghitungnya dengan rumus:
S = ( )²
keterangan:
S = Standar deviasi
= Jumlah responden
= Nilai persatuan
=  Rata-rata sampel
(Sugiyono, 2014: 58)
2. Uji prasyarat
Uji prasyarat dilakukan agar hasil analisis data lebih menyakinkan,
sehingga kesimpulannya tidak menyimpang dari kebenaran yang ada.
Peneliti menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas.
a) Uji normalitas
Uji normalitas dengan menggunakan uji chi kuadrat, karena data
disajikan secara kelompok dan data berbentuk ordinal, rumus:
x² = ( )²
Keterangan:
x² = Chi kuadrat
= frekuensi yang diobservasi
= frekuensi yang diharapkan
Kemudian hasilnya dibandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi
kuadrat tabel, dengan kesimpulan:
a. jika chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga chi
kuadrat tabel ( ² ≤ ²) maka distribusi data dinyatakan normal
b. jika chi kuadrat lebih besar dinyatakan tidak normal.
(Sugiyono, 2014:172)
b) Uji Homogenitas
Pengujian varians kedua sampel homogen atau tidak, maka pengujian
homogenitas varians menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:
F =
Keterangan:
F = F hitung
Varians = kuadrat dari simpangan baku
Bila harga > , maka varians tidak homogen sedangkan
bila < , maka varian homogen untuk tingkat kesalahan
5%. (Sugiyono, 2014: 199)
3. Uji hipotesis
Sugiyono (2014:84) mengatakan hipotesis diartikan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengujian hipotesis pada
penelitian ini menggunakan Analisis Varians dua jalan (Klasifikasi ganda),
karena mempunyai variabel independen yang berbeda. Adapun langkah-
langkahnya sebagai berikut:
a. menghitung JK total, dengan rumus:
= ² - ( )²
b. menghitung jumlah kuadrat kolom (kolom arah ke bawah), dengan
rumus:
= ( )²- ( )²
c. menghitung kuadrat baris (baris arah ke kanan), dengan rumus:
= ( )²- ( )²
d. menghitung jumlah kuadrat interaksi, dengan rumus:
= - ( + )
e. menghitung jumlah kuadrat dalam, dengan rumus:
= - ( + + )
f. menghitung dk untuk:
1) dk kolom = k – 1
2) dk baris = b – 1
3) dk interaksi = x
4) dk dalam = N – k.b
5) dk total = N – 1
g. menghitung mean kuadrat (MK) dengan rumus : masing-masing JK
dibagi dengan dk-nya
h. menghitung harga ℎ , ℎ , ℎ dengan cara membagi setiap
MK dengan
Kesimpulan:
1) untuk Kolom : jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ha di
ditolak dan Ho diterima, Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka
Ha diterima dan Ho ditolak.
2) untuk Baris : jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ha di
ditolak dan Ho diterima, Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka
Ha diterima dan Ho ditolak.
3) untuk interaksi : jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ha di
ditolak dan Ho diterima, Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka
Ha diterima dan Ho ditolak. (Sugiyono, 2014: 208-211)
Namun, apabila setelah diuji normalitas data tidak normal maka
menggunakan komogrov-semirnov. Uji komogrov-semirnov adalah
bekerja dengan data ordinal. Cari terlebih dahulu D hitung dengan
selisih terbesar dan di bandingkan dengan D table, Dengan rumus:
Tabel 3.8 Tabel Penolong Komogrov-Semirnov D Hitung
Sampel Tingkat Keaktifan
Rendah Sedang Tinggi
Nilai kumulatif
Nilai Kumulatif
-
D tabel : 1,36
(Siregar, 2017: 443)
Harga D hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga D
tabel. Apabila D hitung > D tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima,
maka hipotesisnya ada perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI
menurut tingkat keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan
keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas siswa SMK Sakti
Gemolong Kab. Sragen tahun 2018/2019.
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini didasarkan pada skor angket yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh keaktifan mengikuti kegiatan
kerohanian Islam dan keaktifan megikuti pembelajaran di dalam kelas
terhadap prestasi belajar siswa SMK Sakti Gemolong Kab. Sragen tahun
ajaran 2018/2019. Skor angket pada penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 159 responden, berikut adalah diskripsi datanya:
a. Prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian Islam
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI
Dalam Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam
No. Interval Frekuensi Presentase Kategori
1 55-60 2 2,27%
Rendah2 61-66 3 3,14%3 67-72 4 4,55%
4 73-78 8 9,09%
5 79-84 14 15,91%
Sedang6 85-90 35 39,77%
7 91-96 20 22,73%
8 97-102 2 2,27% Tinggi
Jumlah 88 100%
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa prestasi belajar
mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
60
di SMK Sakti Gemolong, Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019
pada interval 55-66 sebanyak 2 siswa (2,27%), interval 61-66 sebanyak 3
siswa (3,14%), interval 67-72 sebanyak 4 siswa (4,55%), interval 73-78
sebanyak 8 siswa (9,09%), interval 79-84 sebanyak 14 siswa (15,91%),
interval 85-90 sebanyak 35 siswa (39,77%), interval 91-96 sebanyak 20
siswa (22,73%) dan interval 97-102 sebanyak 2 siswa (2,27%).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan diagramnya
sebagai berikut:
Gambar. 4.1 Grafik Batang Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI
dalam Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam di SMK Sakti Gemolong,
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019, kategori rendah sebanyak
17 siswa atau 19,32%, kategori sedang sebanyak 69 siswa atau 78,41%
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dan kategori tinggi sebanyak 2 siswa atau 2,27%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
siswa SMK Sakti Gemolong, Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran
2018/2019 berada dalam kategori sedang.
b. Prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI dalam
Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam kelas
No. Interval Frekuensi Presentase Kategori
1 40-47 1 1,41% Rendah
2 48-55 0 0%
3 56-63 4 5,63%
4 64-71 8 11,27%
5 72-78 11 15,49% Sedang
6 79-86 17 23,94%
7 87-94 25 35,21%
8 95-102 5 7,04% Tinggi
Jumlah 71 100%
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas di SMK Sakti Gemolong,
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 pada interval 40-47
sebanyak 1 siswa (1,41%), interval 48-55 sebanyak 0 siswa (0%),
interval 56-63 sebanyak 4 siswa (5,63%), interval 64-71 sebanyak 8
siswa (11,27%), interval 72-78 sebanyak 11 siswa (15,49%), interval 79-
86 sebanyak 17 siswa (23,94%), interval 87-94 sebanyak 25 siswa
(35,21%) dan interval 95-102 sebanyak 5 siswa (7,04%).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan diagramnya
sebagai berikut:
Gambar 4.2 Grafik Batang Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI dalam
Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas di SMK Sakti Gemolong,
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019, kategori rendah sebanyak
13 siswa atau 18,31%, kategori sedang sebanyak 53 siswa atau 74,65%
dan kategori tinggi sebanyak 5 siswa atau 7,04%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas siswa SMK Sakti Gemolong,
Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 berada dalam kategori
sedang.
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2. Analisis Unit
Analisi Unit data keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
dan pembelajaran di dalam kelas terhadap prestasi belajar mata pelajaran
Pendidikan Agama Islam siswa SMK Sakti Gemolong, Kab.Sragen tahun
pelajaran 2018/2019 diperoleh data sebagai berikut:
a. Prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian Islam
Tabel 4.3 Deskripsi Data Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI dalam
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam
Interval Fi Xi fi*xi Xi-X̅ (Xi-X̅)² fi(Xi-X̅)²
55- 60 2 57,5 115 -27,27 743,80 1487,60
61- 66 3 63,5 190,5 -21,27 452,53 1357,59
67- 72 4 69,5 278 -15,27 233,26 933,02
73-78 8 75,5 604 -9,27 85,98 687,87
79- 84 14 81,5 1141 -3,27 10,71 149,95
85- 90 35 87,5 3062,5 2,73 7,44 260,33
91- 96 20 93,5 1870 8,73 76,17 1523,31
97- 102 2 99,5 199 14,73 216,89 433,79
88 628 7460 -50,18 1826,78 6833,45
Mean 84,78
Median 87
Modus 87
standar deviasi 8,61
b. Prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas
Tabel 4.4 Deskripsi Data Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI dalam
Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas
Interval Fi Xi fi*xi Xi-X̅ (Xi-X̅)² fi(Xi-X̅)²
40- 47 1 20,5 20,5 -61,61 3795,79 3795,79
48- 55 0 24 0 -58,11 3376,77 0,00
56- 63 4 30 120 -52,11 2715,45 10861,81
64- 71 8 36 288 -46,11 2126,13 17009,06
72- 78 11 41,5 456,5 -40,61 1649,17 18140,89
79- 86 17 48 816 -34,11 1163,49 19779,37
87- 94 25 56 1400 -26,11 681,73 17043,30
95- 102 5 50 250 -32,11 1031,05 5155,26
71 306 3351 -350,88 16539,60 91785,48
Mean 82,11
Median 85
Modus 89
standar deviasi 11,02
B. Uji Prasyarat Analisi Data
1. Uji Normalitas
a. Uji normalitas prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam
Panjang interval (p) = = = = 7,16
( 7,16 dibulatkan menjadi 8, ditentukan p = 8)
Frekuensi Harapan (fh) :
1) Baris pertama 2,27% x 88 = 1,998 dibulatkan menjadi 2
2) Baris kedua 13,53% x 88 = 11,906 dibulatkan menjadi 12
3) Baris ketiga 34,13% x 88 = 30,034 dibulatkan menjadi 31
4) Baris keempat 34,13% x 88 = 30,034 dibulatkan menjadi 31
5) Baris kelima 13,53% x 88 = 11,906 dibulatkan menjadi 12
6) Baris keenam 2,27% x 88 = 1,998 dibulatkan menjadi 2
Tabel 4.5 Uji Normalitas Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI dalam
Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam
interval Fo Fh fo – fh
(fo –
fh)2
55- 62 3 2 1 1 0,50
63- 70 3 12 -9 81 6,75
71- 77 11 31 -20 400 12,90
78- 85 19 31 -12 144 4,65
86- 93 46 12 34 1156 96,33
94-101 6 2 4 16 8,00
88 90 -2 1798 129,13
Dengan demikian χ2hitung (129,13) > χ2tabel (11,070) maka data
diperoleh dari nilai yang berdistribusi tidak normal (data berdistribusi
tidak normal).
b) Uji normalitas prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas
Panjang interval (p) = = = = 9,5
( 9,5 dibulatkan menjadi 10, ditentukan p = 10)
Frekuensi Harapan (fh):
1) Baris pertama 2,27% x 71 = 1,612 dibulatkan menjadi 2
2) Baris kedua 13,53% x 71 = 9,606 dibulatkan menjadi 10
3) Baris ketiga 34,13% x 71 = 24,232 dibulatkan menjadi 25
4) Baris keempat 34,13% x 71 = 24,232 dibulatkan menjadi 25
5) Baris kelima 13,53% x 71 = 9,606 dibulatkan menjadi 10
6) Baris keenam 2,27% x 71 = 1,612 dibulatkan menjadi 2
Tabel 4.6 Uji Normalitas Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI dalam
Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas
interval Fo fh fo-fh
(fo –
fh)2
40- 49 1 2 -1 1 0,5
50- 59 2 10 -8 64 6,4
60- 69 7 25 -18 324 12,96
70- 79 14 25 -11 121 4,84
80- 89 27 10 17 289 28,9
90- 99 20 2 18 324 162
71 74 -3 1123 215,6
Dengan demikian χ2 hitung (215,6) > χ2 tabel (11,070), maka data
diperoleh dari nilai yang berdistribusitidak normal (data berdistribusi tidak
normal).
2. Uji homogenitas
= ( )( ) = , = 8,61
= ( )( ) = , = 11,02
Statistik uji
F maksimum =
F maksimum = ,, = 1,28
dengan dk pembilang (88-1) = 87 dan dk penyebut (71-1) = 70
dengan taraf kesalahan alfa 5% yaitu 1,26. Jadi fh 1,28 < ft 1,47 maka data
tersebut dinyatakan tidak homogen
3. Uji Hipotesis
Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
kormogrov-semirnov karena data keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian
Islam dan keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas tidak normal.
Berdasarkan uji Komogrovo-Semirnov diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.7  Penolong Untuk Uji Komogrov-smirnov
Sampel Tingkat Keaktifan
Rendah Sedang Tinggi
17 69 2
13 53 5
Nilai kumulatif 17 86 88
Nilai kumulatif 13 66 71
Proporsi Kumulatif 0,193 0,784 0,022
Proporsi Kumulatif 0,183 0,746 0,070
- 0,01 0,038 -0,048
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh sebesar 0,038
dan D diperoleh yaitu 0,034, kemudian diuji signifikasi diperoleh
(0,038) > D (0,034), maka Ho ditolak dan Ha diterima
dengan taraf signifikasi 5%. Jadi kesimpulannya, “Ada perbedaan
prestasi belajar mata pelajaran PAI melalui keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian Islam dan keaktifan mengikuti pembelajaran di
dalam kelas Siswa SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen tahun ajaran
2018/2019”.
C. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan Pembelajaran di dalam kelas
terhadap prestasi belajar mata pelajaran PAI Siswa SMK Sakti Gemolong
Kab. Sragen tahun ajaran 2018/2019. Hasil analisis prestasi belajar mata
pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam
berdasarkan 88 data Siswa menunjukkan kategori rendah sebanyak 17 siswa
atau 19,32%, kategori sedang sebanyak 69 siswa atau 78,41% dan kategori
tinggi sebanyak 2 siswa atau 2,27%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam siswa SMK Sakti Gemolong,
Kab. Sragen Tahun Pelajaran 2018/2019 berada dalam kategori sedang.
Berdasarkan Analisis unit bahwa dalam prestasi belajar mata pelajaran PAI
dalam keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam nilai tertinggi 98,
terendah 55, nilai rata-rata 84,78, nilai median 87, nilai modus 87 dan nilai
standar deviasi 8,61.
Hasil analisis prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas berdasarkan 71 data Siswa
menunjukkan kategori rendah sebanyak 13 siswa atau 18,31%, kategori
sedang sebanyak 53 siswa atau 74,65% dan kategori tinggi sebanyak 5 siswa
atau 7,04%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keaktifan mengikuti
pembelajaran di dalam kelas siswa SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen
Tahun Pelajaran 2018/2019 berada dalam kategori sedang. Berdasarkan
Analisis unit bahwa dalam variabel keaktifan mengikuti pembelajaran di
dalam kelas nilai tertinggi 97, terendah 40, nilai rata-rata 82,11,  nilai median
85, nilai modus 89 dan nilai standar deviasi 11,02.
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus komogrov-smirnov
diperoleh sebesar 0,038 dan D diperoleh yaitu 0,034, kemudian
diuji signifikasi diperoleh (0,038) > D (0,034), maka Ho
ditolak dan Ha diterima dengan taraf signifikasi 5%. Jadi kesimpulannya,
“Ada perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan prestasi belajar mata pelajaran PAI
dalam keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas Siswa SMK Sakti
Gemolong, Kab. Sragen tahun ajaran 2018/2019”.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hasil analisis unit prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam berdasarkan 88 data siswa
menunjukkan rata-rata prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam adalah 84,78. Batas
tengah prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan mengikuti
kegiatan kerohanian Islam adalah 87. Sedangkan siswa yang sering
aktif dalam prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam mengikuti
kegiatan kerohanian Islam adalah 87.
2. Hasil analisis unit prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas berdasarkan 71 data siswa
menunjukkan rata-rata prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas
82,11.  Batas tengah prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas adalah85. Sedangkan
siswa yang sering aktif dalam prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
mengikuti pembelajaran di dalam kelas adalah 89.
3. Terdapat perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam
keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan prestasi belajar
mata pelajaran PAI dalam pembelajaran di dalam kelas Siswa SMK
Sakti Gemolong, Kab. Sragen tahun ajaran 2018/2019. Berdasarkan uji
71
hipotesis diperoleh (0,038) > D (0,034), maka Ho ditolak
dan Ha diterima dengan taraf signifikasi 5%. Jadi kesimpulannya, “Ada
perbedaan prestasi belajar mata pelajaran PAI dalam keaktifan
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan prestasi belajar mata pelajaran
PAI dalam keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas Siswa
SMK Sakti Gemolong, Kab. Sragen tahun ajaran 2018/2019”.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-
saran sebagai berikut:
1. Kepada Kepala sekolah utntuk lebih meningkatkan program kegiatan
kerohanian Islam dalam kegiatan sekolah.
2. Bagi Guru mata pelajaran PAI untuk lebih memberikan motivasi
kepada siswa agar berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam
kelas.
3. Bagi siswa, lebih giat lagi dalam melaksanakan kegiatan kerohanian
Islam untuk meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran PAI dan
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.
4. Bagi siswa, agar lebih semangat belajar, semangat dalam mengikuti
pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan prestasi belajar mata
pelajaran PAI.
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Lampiran 1
ANGKET KEAKTIFAN MENGIKUTI KEGIATAN KEROHANIAN
ISLAM
Nama :
Kelas :
Petunjuk Pengisian:
1. Berilah tanda centang (√) pada pendapat yang kalian anggap paling tepat.
2. Isilah angket ini sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya.
Keterangan:
SL : Selalu
SR : Sering
KD : Kadang-kadang
JR : Jarang
TP : Tidak Pernah
No Pernyataan SL SR KD JR TP
1. Semakin lama keimanan dan
keyakinan saya semakin bertambah
2. Saya meyakini adanya hari kiamat
3. Saya meyakini qadha dan qadar
4. Saya menyembah berhala
5. Saya meminta bantuan kepada
pohon beringin
6. Saya percaya kepada kekuatan
benda-benda antik
7. Saya menjauhi kesyirikan
8. Saya menjalankan perintah Allah
SWT. berdasarkan al quran dan
sunnah
9. Saya berserah diri hanya kepada
Allah
10. Saya senang terhadap kebatilan
11. Saya tidak melakukan shalat dan
puasa
12. Saya senang dengan hal-hal yang
dilaknat Allah
13. Saya berusaha melaksanakan sholat
fardu di masjid
14. Setelah shalat magrib saya
membaca al quran
15. Saya melaksanakan shalat sunnah
dhuha
16. Saat bulan ramadhan, saya tidak
puasa
17. Saya melaksanakan shalat fardu
sesuka hati
18. Setiap melihat teman shalat, saya
menggangunya
19. Setiap sepekan sekali, saya
mengikuti kajian keagamaan
20. Saya mengikuti kegiatan
kerohanian di sekolah
21. Setiap bulan ramadhan, saya
bergabung dengan suatu organisasi
untuk berbagi takjil
22. Saya malas bangun pagi untuk
mengikuti shalat berjamaah di
masjid
23. Saya malas mengikuti kegiatan
malam bina iman dan taqwa di
sekolah
24. Saya tidak suka tersenyum ketika
bertemu orang lain
25. Saya menolong teman atau orang
lain, membuat hati saya senang
26. Saya berbicara dengan kata-kata
yang santun dan baik
27. Saya tidak bertengkar dengan adik
ataupun kakak
28. Saya bertengkar dengan teman bila
sedikit ada masalah
29. Ketika saya bertemu dengan guru,
saya tidak memberi salam
30. Saya melanggar perintah orangtua
31. Saya makan yang bergizi
32. Saya berolahraga secara teratur
33. Saya memakan makanan yang halal
34. Setiap malam saya tidak tidur
35. Saya meminum-minuman keras
36. Setiap hari saya merokok
37. Saya senang ketika mendengar
lantunan ayat suci al quran
38. Saya segera meninggalkan
pekerjaan atau kesibukan ketika
adzan berkumandang
38. Saya mengucap hamdalah ketika
mendapat rezeki
40. Saya berkata kotor ketika mendapat
ujian atau musibah
41. Saya menyalakan musik dengan
keras, ketika adzan berkumandang
42. Saya senang mengajak teman
berbicara saat doa bersama
43. Saya yakin setiap saya shalat dilihat
oleh Allah serta selalu diawasi oleh
malaikat
44. Setiap kejadian atas kehendak
Allah
45. Setiap berbuat baik pasti akan di
balas dengan kebaikan
46. Sedekah mengajarkan saya untuk
menjadi miskin
47. Saya tidak memilah makanan dan
minuman antara halal dan haram
untuk dikonsumsi
48. Saya tidak mau mengakui
kesalahan dan meminta maaf
49. Saya senang mengikuti kajian di
sekolah dan di luar sekolah
50. Saya senang mencatat inti kajian
yang saya ikuti
51. Saya menyempatkan membaca
buku-buku islami
52. Saya belajar agama dengan rasa
terpaksa
53. Saya suka meninggalkan jam
pelajaran PAI
54. Saya suka menghafal lagu-lagu
daripada menghafal al quran
Lampiran 2 Skor Uji Coba Angket Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian
Islam dan Validitas
No Resp.
No
Item
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 R1 5 5 5 5 5 5 2 2 5
2 R2 3 4 4 5 5 5 5 4 5
3 R3 5 5 5 5 5 5 5 4 5
4 R4 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 R5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
6 R6 5 5 5 5 5 5 1 4 4
7 R7 5 5 4 5 5 5 5 5 5
8 R8 2 5 5 5 5 5 5 4 5
9 R9 5 5 5 5 5 3 1 5 5
10 R10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 R11 5 5 5 5 5 5 4 5 5
12 R12 4 5 5 5 5 5 5 5 5
13 R13 5 5 5 5 5 5 5 4 5
14 R14 5 5 5 1 5 4 3 3 5
15 R15 3 5 3 5 5 5 5 3 4
16 R16 3 4 3 5 5 5 2 4 5
17 R17 4 5 5 5 5 5 5 4 5
18 R18 5 5 5 5 5 5 1 4 5
19 R19 4 5 5 5 5 5 4 4 5
20 R20 5 5 4 5 5 5 5 5 5
21 R21 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 R22 4 5 5 5 4 5 4 4 5
23 R23 5 5 5 5 5 5 1 5 5
24 R24 3 5 5 5 5 5 5 3 5
25 R25 5 5 5 5 5 5 4 5 5
26 R26 5 5 5 5 5 5 5 1 5
27 R27 5 5 5 5 5 5 5 5 5
28 R28 4 5 5 5 5 5 4 4 5
29 R29 5 5 5 5 5 5 4 5 5
30 R30 4 5 5 5 5 5 5 5 5
r person 0,47 0,17 0,073 0,43 0,036 0,465 0,24 0,11 0,17
t hitung 2,82 0,91 0,39 2,53 0,19 2,78 1,31 0,56 0,91
t tabel 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
validitas Valid Valid Valid Valid
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid
Resp.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R1 4 1 5 3 4 4 5 5 4 3 5
R2 4 3 5 2 2 2 4 4 3 2 2
R3 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 1
R4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5
R5 4 1 1 4 1 2 5 1 5 2 1
R6 5 3 5 4 3 5 3 4 5 3 3
R7 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4
R8 5 5 4 2 2 2 5 5 5 2 1
R9 5 2 5 2 3 3 3 4 5 2 3
R10 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 2
R11 5 5 5 4 5 4 2 5 4 3 1
R12 4 5 5 4 3 2 5 4 5 3 3
R13 5 5 5 4 4 2 5 5 5 3 1
R14 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3
R15 5 3 5 3 3 3 4 3 3 5 2
R16 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 3
R17 5 5 5 2 2 2 5 5 5 2 1
R18 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3
R19 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 4
R20 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5
R21 5 5 5 3 3 3 5 5 5 2 1
R22 3 4 5 4 3 3 4 5 5 3 5
R23 5 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3
R24 5 3 5 3 3 3 3 3 3 1 5
R25 3 5 5 4 5 3 3 5 4 3 3
R26 5 5 5 4 3 2 5 5 5 4 4
R27 5 5 5 3 3 3 5 5 5 2 1
R28 5 4 5 4 3 3 4 5 5 3 5
R29 5 5 5 4 5 4 2 5 4 3 1
R30 4 5 5 4 3 2 5 4 5 3 3
r
person -0,02 0,66
0,57
5
0,57
4 0,51 -0,1 0,46 0,62 0,53 0,4 0,3
t
hitung -0,10 4,62 3,72 3,71 3,10 -0,75 2,71 4,21 3,27 2,08 1,46
t tabel 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Validit
as
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Resp.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R1 5 3 5 5 5 4 3 2 5 4 5
R2 1 4 4 5 5 5 5 1 4 5 5
R3 2 3 4 5 4 3 3 5 5 4 4
R4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5
R5 2 1 1 5 3 2 2 1 3 5 2
R6 2 3 5 5 5 3 3 3 3 4 4
R7 4 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5
R8 1 5 5 3 2 2 3 4 5 4 2
R9 1 2 2 3 5 5 3 3 2 1 5
R10 1 2 3 4 5 5 4 2 4 4 5
R11 2 3 5 4 1 5 4 1 2 5 2
R12 2 4 5 5 5 4 3 5 4 5 2
R13 2 3 4 5 4 3 3 5 5 4 4
R14 2 4 4 2 3 3 3 2 3 1 3
R15 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 2
R16 2 4 3 5 4 4 2 2 5 4 3
R17 1 4 3 5 4 3 3 4 5 4 4
R18 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5
R19 2 3 3 5 5 5 1 1 5 3 4
R20 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5
R21 2 3 4 5 5 5 2 4 5 5 5
R22 2 3 3 5 4 4 1 2 3 4 4
R23 2 2 5 5 5 5 1 1 5 5 4
R24 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 3
R25 2 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5
R26 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4
R27 2 3 4 5 5 5 2 4 5 5 5
R28 2 3 3 5 4 4 1 2 3 4 4
R29 2 3 5 4 1 5 4 1 2 5 2
R30 2 4 5 5 5 4 3 5 4 5 2
r
person 0,41 0,24 0,5 0,5 0,42 0,28 0,12 0,64 0,56 0,57 0,53
t
hitung 2,39 1,31 3,15 3,14 2,48 1,56 0,64 4,44 3,57 3,63 3,30
t tabel 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Validit
as Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Resp.
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
R1 3 5 1 5 3 5 5 5 3 3 5
R2 5 5 3 4 2 5 4 5 1 5 4
R3 3 1 5 5 5 5 4 4 4 5 5
R4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5
R5 5 2 5 5 5 5 2 3 3 5 5
R6 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5
R7 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5
R8 2 5 5 5 4 5 2 4 4 3 3
R9 5 5 3 4 3 5 3 3 2 5 1
R10 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5
R11 3 2 1 5 2 5 5 2 3 5 4
R12 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 2
R13 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
R14 3 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3
R15 2 1 5 5 1 5 3 3 3 3 2
R16 2 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4
R17 5 5 4 5 3 5 2 3 4 5 5
R18 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5
R19 4 5 3 5 5 4 3 2 3 4 3
R20 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5
R21 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
R22 5 3 3 5 3 4 4 5 4 5 4
R23 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4
R24 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3
R25 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4
R26 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
R27 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
R28 5 3 3 5 3 4 4 5 4 5 4
R29 3 2 1 5 2 5 5 2 3 5 4
R30 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 2
r
person -0 0,46 0,17 0,47 0,47 -0,01 0,6 0,343 0,76 0,48 0,53
t
hitung -0,12 2,73 0,94 2,81 2,82 -0,05 3,65 1,93 6,21 2,92 3,31
t tabel 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Validit
as
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Resp.
43 44 45 46 47 48 49 50 51
R1 5 5 5 1 2 3 4 3 2
R2 5 5 5 3 3 4 2 1 2
R3 5 5 5 2 5 5 4 2 3
R4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R5 2 5 5 5 3 4 1 1 1
R6 5 5 5 5 5 3 3 3 3
R7 5 5 5 5 5 5 5 3 3
R8 5 5 5 5 5 3 1 1 2
R9 5 5 5 5 4 1 5 1 1
R10 5 5 5 5 5 3 5 3 3
R11 5 4 5 5 4 4 4 1 4
R12 5 5 5 5 1 3 4 3 2
R13 5 5 5 2 5 5 4 4 3
R14 3 4 4 3 3 3 3 2 3
R15 5 5 5 5 1 3 3 2 2
R16 4 5 4 5 1 5 3 2 2
R17 5 5 5 5 5 4 2 1 2
R18 5 5 5 5 5 5 3 2 3
R19 5 5 5 5 5 3 3 1 1
R20 4 5 5 1 5 5 5 3 3
R21 5 5 5 5 3 5 3 3 3
R22 5 5 5 5 5 4 3 2 3
R23 5 4 4 5 3 4 3 1 3
R24 5 5 5 5 3 5 3 3 3
R25 5 5 4 5 5 5 3 3 3
R26 5 5 5 5 5 5 3 2 2
R27 5 5 5 5 3 5 3 3 3
R28 5 5 5 5 5 4 3 2 3
R29 5 4 5 5 4 4 4 1 4
R30 5 5 5 5 1 3 4 3 2
r person 0,45 0,37 0,22 -0,07 0,35 0,59 0,47 0,67 0,45
t hitung 2,68 2,12 1,19 -0,35 2,01 3,82 2,78 4,76 2,70
t tabel 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Validitas
Valid Valid Valid
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Resp. Jumlah52 53 54
R1 5 5 5 216
R2 5 5 4 204
R3 5 5 4 227
R4 5 5 5 257
R5 5 5 5 184
R6 5 5 4 221
R7 5 1 4 246
R8 4 5 5 203
R9 3 3 3 188
R10 3 5 5 231
R11 5 5 2 206
R12 5 5 5 228
R13 4 5 4 231
R14 3 5 3 174
R15 5 5 3 192
R16 4 5 5 209
R17 5 5 4 216
R18 5 5 5 238
R19 3 5 5 211
R20 5 5 5 248
R21 5 5 4 234
R22 5 4 4 215
R23 5 4 3 216
R24 3 5 3 208
R25 5 5 4 233
R26 5 5 5 241
R27 5 5 4 234
R28 5 4 4 218
R29 5 5 2 206
R30 5 5 5 228
r person 0,4 -0,1 0,45
t hitung 2,33 -0,45 2,67
t tabel 0,36 0,36 0,36
Validitas
Valid
Tidak
Valid Valid
Lampiran 3
ANGKET KEAKTIFAN MENGIKUTI PEMBELAJARAN DI DALAM
KELAS
Nama :
Kelas :
Petunjuk Pengisian:
1. Berilah tanda centang (√) pada pendapat yang kalian anggap paling tepat.
2. Isilah angket ini sesuai dengan keadaan kalian yang sebenarnya.
Keterangan:
SL : Selalu
SR : Sering
KD : Kadang-kadang
JR : Jarang
TP : Tidak Pernah
No Pernyataan SL SR KD JR TP
1. Saya senang membantu teman apabila
belum paham terhadap materi pelajaran
2. Saya senang belajar kelompok dengan
teman
3. Saya senang berdiskusi dengan teman
tentang pelajaran
4. Saya membantu teman ketika ujian
5. Saya tidak peduli terhadap teman saya
yang sakit saat pelajaran
6. Saya memilih-milih teman di kelas
7. Saya merasa senang bila di perhatikan
oleh guru
8. Saya senang memperhatiakan
penjelasan materi yang di jelaskan guru
9. Guru menanyakan ketidak hadiran
siswa apabila siswa tidak masuk
sekolah
10. Saya merasa tidak perlu mendengarkan
penjelasan dari guru
11. Saya merasa malas memperhatikan
pelajaran yang tidak saya sukai
12. Guru tidak menjelaskan secara luas bila
siswa tidak memahami
13. Kepala sekolah mengutamakan visi dan
misi sekolah
14. Kepala sekolah memberikan kebijakan
kepada guru untuk meberikan materi
tambahan untuk siswa yang kurang
15 Setiap kegiatan belajar mengajar, kepala
sekolah keliling sekolahan untuk
mengecek kegiatan belajar siswa
16. Kepala sekolah acuh terhadap
lingkungan sekolah
17. Kepala sekolah mengabaikan kegiatan
belajar mengajar siswa
18. Kepala sekolah tidak konsisten terhadap
peraturan
19. Saya sadar akan pentingnya belajar
20. Saya menaruh minat terhadap
pembelajaran yang dilakukan
21. Saya belajar karena ingin meraih cita-
cita
22. Saya tidak mencari informasi lain yang
berkaitan dengan pelajaran
23. Saya senang bermain daripada belajar
24. Saya tidak mencari buku untuk belajar
25. Saya belajar karena ingin mendapatkan
nilai yang bagus
26. Saya belajar karena ingin mendapatkan
peringkat di kelas
27. Orangtua saya memberikan semangat
untuk belajar
28. Saya malas belajar karena tidak di beri
hadiah orang tua
29. Saya malas belajar karena pelajaran
yang monoton
30. Saya malas belajar karena sarana
pendidikan yang kurang memadai
31. Saya aktif mengungkapkan pendapat di
dalam kelas ketika mencari materi
pelajaran
32. Saya bertanya kepada guru saat
kesulitan dalam mempelajari pelajaran
33. Saya senang melakukan diskusi
kelompok dengan bimbingan guru
34. Saya cenderung diam saat mencari
materi pelajaran
35. Saat pelajaran berlangsung, saya malas
memperhatikan pelajaran
36. Saya tidak dapat memecahkan masalah
dari materi pelajaran yang dicari
37. Saya memberikan pendapat atau
gagasan dalam presentasi
38. Saya suka bekerjasama baik dengan
teman saat diskusi
39. Saya memperhatikan materi yang
sedang presentasi di kelas
40. Saya malu dalam mengemukakan
pendapat dalam diskusi
41. Saya cenderung berbicara dengan teman
daripada mendengarkan guru yang
sedang mengajar
42. Saya tidak mau mempraktikan tugas
yang diberikan oleh guru
43. Saya selalu belajar walau tidak ada
ulangan
44. Saya suka membuat catatan atau
ringkasan materi pelajaran
45. Saya mengulang kembali pelajaran di
rumah
46. Saya belajar saat ada PR saja
47. Saya malas mempelajari kembali materi
yang diajarkan
48. Saya malas mencatat materi yang
disampaikan oleh guru
49. Saya mampu memecahkan soal ketika
mencari materi pelajaran
50. Saya mampu mengerjakan tugas
tergolong sukar yang diberikan oleh
guru
51. Saya mampu mempraktikkan tugas
yang di berikan guru
52. Saya membiarkan begitu saja
permasalahan karena sulit mendapatkan
pemecah dari kegiatan presentasi
53. Saya tidak senang mengikuti pelajaran
jika pelajaran tersebut menurut saya
sulit
54. Saya malas memecahkan masalah yang
sulit dan menantang
55. Saya sangat siap untuk belajar ketika
ada pelajaran yang saya sukai
56. Ruang belajar di kelas sangat nyaman
untuk konsentrasi belajar
57. Saya menjaga keindaham lingkungan
sekolah
58. Ketika saya merasa lelah saya tidak mau
belajar
59. Saya tidak mempunyai masalah
keluarga yang menggangu konsentrasi
belajar di sekolah
60. Masalah di rumah selalu membuat saya
tidak semangat belajar ketika di sekolah
61. Saya mampu mengabungkan materi
pelajaran dengan kehidupan nyata
62. Saya mudah memahami saat guru
memberikan materi yang di hubungkan
dengan kehidupan nyata
63. Saya suka mencari pengalaman baru
untuk menambah materi
64. Saya tidak suka menghubungkan materi
dengan pengalaman
65. Saya tidak perlu menggunakan
apersepsi karena kurang menarik
66. Saya malas ketika pelajaran PAI karena
guru hanya berceramah tentang sejarah
Lampiran 4 Skor Uji Coba Angket Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam
Kelas
Resp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R1 4 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5
R2 3 2 3 3 5 5 5 3 4 5 2
R3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4
R4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
R5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5
R6 3 3 3 3 5 5 1 3 3 2 5
R7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R8 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 3
R9 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 2
R10 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3
R11 5 4 2 2 5 5 3 5 1 1 2
R12 2 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4
R13 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
R14 5 5 5 3 5 4 3 3 5 3 3
R15 3 3 2 4 5 5 2 3 4 3 3
R16 2 4 3 4 5 5 4 3 3 5 4
R17 3 2 4 4 5 5 4 3 5 5 3
R18 3 2 4 3 2 3 5 4 5 3 3
R19 5 3 3 3 3 5 4 4 5 3 1
R20 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
R21 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3
R22 4 4 4 4 4 5 3 4 5 5 3
R23 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 3
R24 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3
R25 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3
R26 4 4 4 3 4 2 3 5 5 5 5
R27 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 2
R28 4 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3
R29 2 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4
R30 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
r person 0,142 0,407 0,441 0,504 0,047 0,007 0,112 0,375 0,349 0,502 0,536
t hitung 0,760 2,360 2,601 3,089 0,250 0,039 0,598 2,140 1,969 3,073 3,363
t tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,36 0,36 0,361 0,361 0,36
Validitas
Valid Valid Valid Valid
Tidak
Valid
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Resp.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R1 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5
R2 2 5 5 1 5 1 5 3 2 2 4
R3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5
R4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R5 2 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
R6 5 5 4 3 5 5 5 3 3 3 2
R7 2 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5
R8 4 5 3 2 5 5 5 5 4 5 3
R9 2 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2
R10 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
R11 5 5 4 1 4 3 5 5 5 5 5
R12 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
R13 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5
R14 3 5 3 2 5 4 4 5 3 5 3
R15 3 5 5 1 5 1 5 3 3 2 4
R16 4 4 4 3 2 5 5 3 4 2 3
R17 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 4
R18 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3
R19 3 5 5 3 5 5 1 5 5 5 3
R20 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
R21 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
R22 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
R23 5 5 3 4 5 5 5 3 3 3 2
R24 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
R25 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 3
R26 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4
R27 2 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2
R28 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
R29 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
R30 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5
r
person
0,28
0
0,07
8 -0,102
0,38
1 -0,046
0,69
5
0,18
5
0,64
1
0,22
2
0,69
4
0,49
2
t
hitung
1,54
5
0,41
5 -0,544
2,18
2 -0,243
5,11
7
0,99
5
4,41
6
1,20
6
5,09
4
2,99
4
t tabel 0,36
1
0,36
1 0,361 0,36 0,361 0,36 0,36
0,36
1 0,36 0,36 0,36
Validit
as Valid Valid
Tidak
Valid Valid
Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Resp.
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
R1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 1 2
R2 2 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1
R3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4
R4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 5
R5 4 4 5 2 5 5 5 5 4 5 3
R6 3 3 3 4 2 4 5 5 2 2 3
R7 4 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5
R8 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4
R9 2 2 5 5 2 4 2 5 3 3 2
R10 3 5 3 3 5 5 5 5 3 4 4
R11 4 4 5 5 5 5 1 2 4 1 4
R12 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
R13 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4
R14 2 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3
R15 3 4 3 3 5 1 1 5 1 3 1
R16 4 4 3 3 5 5 4 4 2 3 3
R17 3 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4
R18 3 4 5 4 5 5 2 3 3 2 1
R19 3 3 5 5 5 3 1 5 3 5 3
R20 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 5
R21 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4
R22 3 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4
R23 3 3 3 4 2 4 5 5 3 5 5
R24 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5
R25 3 4 5 5 5 5 3 4 3 3 3
R26 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4
R27 2 2 5 5 2 4 2 5 3 3 2
R28 3 5 3 3 5 5 5 5 3 4 4
R29 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4
R30 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4
r
person
0,60
3
0,57
0
0,28
6
0,32
9
0,45
1
0,80
6
0,70
2
0,52
3
0,52
9
0,65
8
0,6
87
t
hitung
3,99
5
3,66
7
1,58
0
1,84
5
2,67
1
7,20
5
5,21
7
3,24
8
3,29
9
4,62
4
5,0
07
t tabel
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
0,36
1
0,36
1
0,36
1
0,3
61
Validit
as Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Vali
d

Resp.
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
R1 5 1 2 5 1 5 5 5 5 3 5
R2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
R3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3
R4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3
R5 5 5 4 1 1 1 5 5 5 2 2
R6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
R7 4 5 4 3 5 5 2 5 5 4 3
R8 5 5 4 3 4 5 4 5 5 3 2
R9 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2 1
R10 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3
R11 2 2 5 1 2 5 4 1 2 1 2
R12 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4
R13 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3
R14 3 3 3 3 4 5 4 2 4 3 2
R15 2 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1
R16 3 4 4 3 3 2 4 4 5 2 2
R17 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 2
R18 3 3 2 4 3 5 4 4 5 4 1
R19 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3
R20 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3
R21 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 3
R22 2 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3
R23 2 4 4 2 5 5 3 4 4 2 1
R24 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3
R25 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2
R26 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 2
R27 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2 1
R28 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3
R29 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 4
R30 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3
r
person
0,51
0
0,68
8
0,27
7
0,38
2
0,59
5
0,43
1
0,47
9
0,74
5
0,62
9
0,73
1
0,64
9
t
hitung
3,14
1
5,01
8
1,52
7
2,18
6
3,92
0
2,52
8
2,88
4
5,90
8
4,28
0
5,66
8
4,51
1
t tabel 0,36
1 0,36 0,36 0,36
0,36
1 0,36
0,36
1 0,36 0,36
0,36
1
0,36
1
Validit
as Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Resp.
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
R1 3 3 2 5 2 4 5 1 5 5
R2 1 5 1 1 1 1 1 5 5 2
R3 3 4 4 5 3 3 2 5 4 4
R4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
R5 2 5 2 1 4 4 3 2 3 2
R6 2 3 3 5 3 3 3 3 5 5
R7 3 5 5 5 3 4 4 5 5 5
R8 2 3 3 5 3 3 4 5 4 5
R9 1 5 5 5 3 3 4 5 1 1
R10 3 2 4 4 3 3 5 3 5 5
R11 1 5 5 4 4 5 1 5 2 3
R12 3 3 4 3 3 2 3 4 5 4
R13 3 5 4 5 3 3 2 5 3 4
R14 3 3 2 3 3 2 3 3 3 5
R15 1 1 5 5 1 1 1 5 5 2
R16 4 1 3 3 2 2 3 3 4 4
R17 2 4 4 4 3 3 3 3 5 5
R18 3 3 3 2 3 2 3 2 3 5
R19 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4
R20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
R21 3 3 5 5 3 3 5 3 5 5
R22 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
R23 1 2 3 5 4 5 3 2 3 4
R24 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2
R25 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3
R26 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4
R27 1 5 5 5 3 3 4 5 1 1
R28 3 2 4 4 3 3 5 3 5 5
R29 3 3 4 3 3 2 3 4 5 4
R30 3 5 4 5 3 3 2 5 3 4
r person 0,600 0,118 0,284 0,265 0,536 0,373 0,467
-
0,051 0,206 0,484
t hitung 3,970 0,628 1,566 1,455 3,356 2,127 2,795
-
0,269 1,116 2,928
t tabel 0,361 0,361 0,361 0,36 0,36 0,36 0,361 0,361 0,36 0,361
Validitas
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Tidak
Valid Valid Valid

Resp.
55 56 57 58 59 60 61 62 63
R1 3 2 5 3 3 5 5 3 5
R2 5 1 1 1 2 1 2 1 1
R3 5 3 3 4 4 4 3 3 5
R4 4 5 3 2 2 1 4 4 5
R5 5 5 2 5 5 5 1 5 5
R6 3 2 5 2 1 2 4 3 4
R7 5 5 5 5 4 5 4 4 5
R8 4 4 4 4 3 5 2 4 3
R9 5 1 3 2 1 1 2 2 3
R10 5 3 5 5 4 5 1 3 1
R11 4 2 1 2 5 5 2 2 3
R12 4 4 5 4 5 5 3 2 3
R13 5 3 3 4 4 4 3 3 4
R14 4 3 5 5 4 3 3 1 3
R15 5 1 1 1 2 1 2 1 1
R16 4 3 2 3 4 3 2 3 3
R17 1 5 4 3 2 5 3 4 4
R18 1 5 5 2 2 4 3 1 2
R19 5 4 4 2 4 2 3 3 5
R20 4 2 3 3 2 3 3 4 3
R21 5 3 5 5 4 5 3 4 5
R22 5 4 4 2 4 2 3 3 5
R23 3 2 5 2 1 5 4 3 3
R24 3 5 5 3 3 5 3 5 5
R25 4 4 4 3 2 3 3 4 4
R26 4 4 4 3 4 5 4 4 4
R27 5 1 3 2 1 1 2 2 3
R28 5 3 5 5 4 5 1 3 1
R29 4 4 5 4 5 5 3 2 3
R30 5 3 3 4 4 4 3 3 4
r person 0,049 0,591 0,527 0,780 0,536 0,687 0,238 0,577 0,507
t hitung 0,259 3,878 3,279 6,605 3,360 5,004 1,298 3,735 3,114
t tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,36
Validitas Tidak
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Resp.
64 65 66 Jumlah
R1 5 3 5 252
R2 5 1 3 156
R3 4 5 5 274
R4 3 3 5 252
R5 1 5 5 260
R6 3 3 5 217
R7 5 5 5 297
R8 4 5 5 264
R9 3 2 1 220
R10 2 3 5 259
R11 5 2 2 219
R12 4 5 5 278
R13 4 5 5 276
R14 4 4 3 232
R15 5 1 3 172
R16 4 5 5 227
R17 4 4 5 258
R18 4 3 5 222
R19 4 3 4 230
R20 3 3 5 242
R21 3 3 5 280
R22 4 3 4 237
R23 2 2 3 231
R24 1 1 3 247
R25 3 3 5 246
R26 4 4 4 270
R27 3 2 1 220
R28 2 3 5 259
R29 4 5 5 278
R30 4 5 5 276
r person -0,169 0,738 0,579
t hitung -0,910 5,781 3,756
t tabel 0,361 0,36 0,361
Validitas Tidak
Valid Valid Valid
Lampiran 5 Reliabilitas Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam
Resp. X Y XY X² Y²
R1 96 93 8928 9216 8649
R2 86 89 7654 7396 7921
R3 97 102 9894 9409 10404
R4 111 115 12765 12321 13225
R5 73 80 5840 5329 6400
R6 90 97 8730 8100 9409
R7 109 109 11881 11881 11881
R8 85 89 7565 7225 7921
R9 81 76 6156 6561 5776
R10 98 102 9996 9604 10404
R11 93 81 7533 8649 6561
R12 101 96 9696 10201 9216
R13 97 107 10379 9409 11449
R14 74 71 5254 5476 5041
R15 87 75 6525 7569 5625
R16 89 91 8099 7921 8281
R17 90 94 8460 8100 8836
R18 103 106 10918 10609 11236
R19 97 83 8051 9409 6889
R20 112 110 12320 12544 12100
R21 98 105 10290 9604 11025
R22 96 91 8736 9216 8281
R23 94 89 8366 8836 7921
R24 89 88 7832 7921 7744
R25 99 105 10395 9801 11025
R26 101 109 11009 10201 11881
R27 98 105 10290 9604 11025
R28 96 91 8736 9216 8281
R29 93 81 7533 8649 6561
R30 101 96 9696 10201 9216
2834 2826 269527 270178 270184
r pearson 0,820
r hitung 7,584
r tabel 0,361
status Reliabel
Lampiran 6 Reliabilitas Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas
Resp. X Y XY X² Y²
R1 101 128 12928 10201 16384
R2 70 51 3570 4900 2601
R3 115 125 14375 13225 15625
R4 113 109 12317 12769 11881
R5 111 122 13542 12321 14884
R6 84 105 8820 7056 11025
R7 117 148 17316 13689 21904
R8 102 131 13362 10404 17161
R9 96 92 8832 9216 8464
R10 106 123 13038 11236 15129
R11 93 94 8742 8649 8836
R12 111 137 15207 12321 18769
R13 117 125 14625 13689 15625
R14 95 109 10355 9025 11881
R15 74 63 4662 5476 3969
R16 93 107 9951 8649 11449
R17 103 128 13184 10609 16384
R18 96 106 10176 9216 11236
R19 91 109 9919 8281 11881
R20 106 106 11236 11236 11236
R21 112 137 15344 12544 18769
R22 100 108 10800 10000 11664
R23 93 114 10602 8649 12996
R24 105 117 12285 11025 13689
R25 103 114 11742 10609 12996
R26 110 135 14850 12100 18225
R27 96 92 8832 9216 8464
R28 106 123 13038 11236 15129
R29 111 137 15207 12321 18769
R30 117 125 14625 13689 15625
3047 3420 353482 313557 402650
r
person 0,848068
r hitung 1,26002
r tabel 0,361
status Reliabel
Lampiran 7 Data Keaktifan Mengikuti Kegiatan Kerohanian Islam
No Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 R1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 5 5 3
2 R2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
3 R3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 R4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 R5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 3 5 1
6 R6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3
7 R7 5 5 2 5 3 5 2 3 2 4 5 1 1 5 3 4
8 R8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
9 R9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
10 R10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3
11 R11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
12 R12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 1
13 R13 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 2 5 2
14 R14 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 4 1
15 R15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 1
16 R16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 4 1
17 R17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 2 5 1
18 R18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 2 5 4
19 R19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
20 R20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3
21 R21 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 2 2 5 5 5 3
22 R22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 4 5 2
23 R23 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 5 2 5 3
24 R24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 5 2 1
25 R25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 1 5
26 R26 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 3 5 5 1
27 R27 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 1 5 5 5 5
28 R28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 5
29 R29 5 5 5 1 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 2 4
30 R30 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2
31 R31 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 3 4 3 4 3
32 R32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 5 5 3
33 R33 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 4
34 R34 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 2 5 3 5 3 3
35 R35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4
36 R36 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3
37 R37 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 4
38 R38 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 2 3 3 4 3
39 R39 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 2 5 4
40 R40 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3
41 R41 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3
42 R42 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 3
43 R43 3 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 3 5 1 5 1
44 R44 3 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 3 4 1 5 2
45 R45 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3
46 R46 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
47 R47 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 5 1 5 1
48 R48 3 5 5 5 5 1 3 5 3 5 1 2 3 3 5 1
49 R49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4
50 R50 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 2
51 R51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 2
52 R52 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 1 3 5 4 5 1
53 R53 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 2 5 3
54 R54 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3
55 R55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2
56 R56 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
57 R57 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5
58 R58 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3
59 R59 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 2 4 5 5 1
60 R60 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 1 5 5 5 1
61 R61 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2
62 R62 3 4 4 5 5 3 3 5 3 4 3 2 4 4 5 3
63 R63 3 4 5 5 1 5 5 4 3 2 3 3 2 3 3 5
64 R64 3 4 4 5 5 3 3 5 3 4 3 2 4 4 5 3
65 R65 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 4 5 3 3
66 R66 3 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 3 3 3 5 3
67 R67 3 5 5 5 5 5 3 5 1 5 3 3 3 3 5 3
68 R68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 2
69 R69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
70 R70 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3
71 R71 5 5 4 5 3 5 4 5 2 4 3 3 3 2 1 3
72 R72 3 3 4 5 5 4 4 4 4 5 2 2 5 4 5 4
73 R73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
74 R74 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 4 3 4 4 1
75 R75 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 2 5 3
76 R76 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 3 2 4 5 4 3
77 R77 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 2
78 R78 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5 5 4
79 R79 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 2 5 5 4 2
80 R80 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5
81 R81 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4
82 R82 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 2 2 3 4 3 1
83 R83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
84 R84 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3
85 R85 3 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3
86 R86 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 4 3 5 2
87 R87 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 3 5 5 5 4
88 R88 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 3 3 5 5 5 3
89 R89 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 4 2 5 4 4 4
90 R90 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 5 1 2
91 R91 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3
92 R92 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 2 5 4 5 3
93 R93 4 5 4 5 5 2 4 5 4 3 5 4 5 4 5 2
94 R94 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 2 5 3 5 5 1
95 R95 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4
96 R96 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5
97 R97 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5
98 R98 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5
99 R99 3 5 5 5 5 2 4 4 5 4 2 4 5 4 5 2
100 R100 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 1 3 1
101 R101 3 5 5 5 5 2 3 3 5 4 2 2 5 4 5 2
102 R102 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 2 3
103 R103 4 4 5 5 5 2 5 5 4 1 3 3 5 5 5 3
104 R104 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 3
105 R105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 4
106 R106 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 5 1 2
107 R107 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 1 5 1 2
108 R108 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 5 1 2
109 R109 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 5 5 5 3
110 R110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
111 R111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
112 R112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
113 R113 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 2 2 2 3 5 1
114 R114 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3
115 R115 5 5 2 5 3 5 2 3 2 4 5 1 1 5 3 4
116 R116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
117 R117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
118 R118 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 3
119 R119 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
120 R120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 1
121 R121 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 2 5 2
122 R122 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 5 4 1
123 R123 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 1
124 R124 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 2
125 R125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 2
126 R126 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 1 3 5 4 5 1
127 R127 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 5 2 5 3
128 R128 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3
129 R129 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2
130 R130 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5
131 R131 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5
132 R132 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3
133 R133 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 2 4 5 5 1
134 R134 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 1 5 5 5 1
135 R135 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5
136 R136 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4
137 R137 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 2 2 3 4 3 1
138 R138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3
139 R139 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3
140 R140 3 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3
141 R141 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 4 3 5 2
142 R142 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 3 5 5 5 4
143 R143 4 5 5 5 5 5 4 1 4 5 3 3 5 5 5 3
144 R144 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 4 2 5 4 4 4
145 R145 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 5 1 2
146 R146 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3
147 R147 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 2 5 4 5 3
148 R148 4 5 4 5 5 2 4 5 4 3 5 4 5 4 5 2
149 R149 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 2 5 3 5 5 1
150 R150 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4
151 R151 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5
152 R152 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5
153 R153 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5
154 R154 3 5 5 5 5 2 4 4 5 4 2 4 5 4 5 2
155 R155 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 5 1 3 1
156 R156 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 4
157 R157 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 5 1 2
158 R158 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 1 5 1 2
159 R159 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 3 1 5 1 2
Resp. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R1 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 3 3
R2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5
R3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
R4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
R5 1 1 4 4 5 2 4 2 4 2 2 5 5 5 5 3 5 3 3
R6 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5
R7 1 2 1 2 1 3 1 3 5 2 1 2 1 1 4 5 2 5 5
R8 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
R10 2 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3
R11 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
R12 1 1 5 1 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 5 1 5 5 5
R13 1 1 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5
R14 3 2 3 2 5 5 4 3 3 4 3 3 5 4 5 5 3 5 4
R15 1 1 5 4 5 2 2 1 5 4 5 2 5 5 5 5 2 2 3
R16 3 2 3 2 5 5 4 3 3 4 5 3 5 4 5 5 3 5 4
R17 1 1 2 1 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5
R18 3 4 2 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
R19 3 3 2 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5
R20 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4 4
R21 1 3 4 1 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3
R22 1 1 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4
R23 1 1 3 1 3 1 2 4 1 3 3 2 1 2 1 3 3 3 3
R24 5 1 1 2 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5 4
R25 1 1 5 3 3 3 1 5 4 3 1 3 1 3 5 1 5 5 4
R26 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3
R27 5 1 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3
R28 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R29 4 4 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 5 4 3 3 4 5 2
R30 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
R31 3 1 3 5 5 4 4 1 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3
R32 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 3 3
R33 5 4 5 5 5 5 4 2 2 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
R34 1 4 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5
R35 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
R36 1 1 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5
R37 2 1 4 5 5 5 4 2 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4
R38 2 1 3 3 5 5 3 2 5 5 3 4 5 5 5 2 3 5 3
R39 1 1 3 2 5 5 4 3 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 4
R40 1 3 3 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 5 5 3 5 5 3
R41 3 2 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3
R42 3 1 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
R43 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5
R44 4 5 4 5 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5
R45 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5
R46 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5
R47 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 1 3 4
R48 5 2 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 4 5 5 2 2 3
R49 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
R50 1 2 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5
R51 5 1 3 1 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5
R52 1 1 4 5 5 3 5 3 5 5 3 2 1 5 5 5 2 5 5
R53 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5
R54 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
R55 1 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
R56 2 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3
R57 3 3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5
R58 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4 1
R59 1 1 3 1 3 5 2 3 2 4 5 3 5 5 5 5 2 2 4
R60 1 3 3 1 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 5
R61 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4
R62 3 2 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 1 3 4 4
R63 3 1 3 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 4
R64 3 2 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 1 3 4 4
R65 1 1 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 3 3
R66 1 1 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 4
R67 1 3 3 1 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4
R68 3 3 2 5 5 5 4 3 3 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4
R69 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
R70 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4
R71 1 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 3 4 2
R72 1 2 5 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 5 3 3 4
R73 5 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4
R74 1 2 1 5 5 5 4 1 5 5 3 3 3 4 5 5 3 4 4
R75 4 4 3 2 5 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4
R76 2 3 3 5 5 3 3 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4
R77 2 2 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4
R78 1 4 4 5 5 4 3 1 4 3 4 5 5 3 5 5 5 4 3
R79 1 1 3 3 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4
R80 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 2 3 4 4
R81 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4
R82 1 1 3 3 4 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3
R83 3 1 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5
R84 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4
R85 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 5 4 3 4 3
R86 1 4 3 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4
R87 4 1 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5
R88 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
R89 1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4
R90 1 1 3 5 1 5 3 1 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R91 3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5
R92 2 1 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4
R93 1 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4
R94 1 1 5 1 5 5 2 1 4 3 3 3 5 5 5 5 2 3 3
R95 4 4 3 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
R96 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 4 2 1 5 5 5 5 3 1
R97 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R98 5 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 4 2 5 5 5 5 2 5
R99 3 2 3 5 5 5 5 3 3 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5
R100 1 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5
R101 1 1 4 3 4 5 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 3 2 3
R102 1 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
R103 4 5 3 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 2 5 3
R104 2 1 3 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5
R105 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R106 1 1 3 5 1 5 3 1 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R107 1 1 3 5 1 5 3 1 1 1 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R108 1 1 3 5 1 5 3 1 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R109 4 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 3 3
R110 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5
R111 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
R112 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
R113 1 1 4 4 5 2 4 2 4 2 2 5 5 5 5 3 5 3 3
R114 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5
R115 1 2 1 2 1 3 1 3 5 2 1 2 1 1 4 5 2 5 5
R116 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R117 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
R118 2 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3
R119 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
R120 1 1 5 1 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 5 1 5 5 5
R121 1 1 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5
R122 3 2 3 2 5 5 4 3 3 4 3 3 5 4 5 5 3 5 4
R123 1 1 5 4 5 2 2 1 5 4 5 2 5 5 5 5 2 2 3
R124 1 2 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5
R125 5 1 3 1 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5
R126 1 1 4 5 5 3 5 3 5 5 3 2 1 5 5 5 2 5 5
R127 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5
R128 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5
R129 1 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
R130 2 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 3
R131 3 3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5
R132 3 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 5 3 4 1
R133 1 1 3 1 3 5 2 3 2 4 5 3 5 5 5 5 2 2 4
R134 1 3 3 1 5 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 5 3 5 5
R135 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 2 3 4 4
R136 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4
R137 1 1 3 3 4 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3
R138 3 1 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5
R139 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4
R140 3 3 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 5 4 3 4 3
R141 1 4 3 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4
R142 4 1 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5
R143 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
R144 1 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4
R145 1 1 3 5 1 5 3 1 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R146 3 4 3 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5
R147 2 1 5 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4
R148 1 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4
R149 1 1 5 1 5 5 2 1 4 3 3 3 5 5 5 5 2 3 3
R150 4 4 3 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5
R151 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 4 2 1 5 5 5 5 3 1
R152 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R153 5 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 4 2 5 5 5 5 2 5
R154 3 2 3 5 5 5 5 3 3 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5
R155 1 1 1 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5
R156 1 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
R157 1 1 3 5 1 5 3 1 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R158 1 1 3 5 1 5 3 1 1 1 3 2 5 5 5 5 3 5 3
R159 1 1 3 5 1 5 3 1 5 5 3 2 5 5 5 5 3 5 3
Resp. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Jumlah
R1 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 198
R2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 220
R3 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 223
R4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5 224
R5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 1 5 2 169
R6 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 212
R7 4 2 2 4 1 3 4 3 4 2 3 2 136
R8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 229
R9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 226
R10 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 5 5 202
R11 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 221
R12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 202
R13 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 193
R14 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 4 189
R15 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 5 5 186
R16 5 5 5 5 5 5 4 1 1 2 5 4 188
R17 5 5 5 5 5 2 5 4 1 1 5 2 186
R18 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 210
R19 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 210
R20 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 206
R21 4 4 4 5 5 2 3 4 1 2 5 4 177
R22 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 203
R23 3 4 2 4 5 5 5 4 4 3 2 5 156
R24 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 3 5 193
R25 3 3 5 3 5 5 5 1 5 3 3 3 173
R26 5 1 5 5 3 4 4 3 3 5 4 4 191
R27 4 4 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 199
R28 5 5 5 5 5 5 1 5 4 3 3 5 213
R29 5 5 4 5 4 3 2 3 5 5 5 5 196
R30 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 216
R31 5 5 5 5 5 1 4 3 3 3 5 3 185
R32 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 198
R33 5 5 5 5 5 1 5 4 4 4 5 3 205
R34 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 201
R35 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3 213
R36 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 202
R37 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 4 197
R38 5 4 5 5 5 5 3 3 2 2 5 2 180
R39 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 5 3 193
R40 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 2 5 185
R41 5 5 5 5 3 1 3 3 3 2 5 3 181
R42 5 5 5 5 5 1 5 4 3 4 5 5 205
R43 5 1 4 5 1 4 5 2 2 2 5 4 186
R44 5 5 5 5 1 4 5 2 2 2 5 4 185
R45 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 207
R46 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 212
R47 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 2 197
R48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 187
R49 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3 214
R50 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 5 2 196
R51 5 1 5 5 5 5 1 1 5 3 2 5 192
R52 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 5 4 182
R53 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 208
R54 5 5 5 5 5 1 5 4 3 4 5 5 213
R55 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 4 204
R56 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 197
R57 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 2 5 204
R58 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 198
R59 5 4 4 5 5 5 4 1 1 2 5 2 167
R60 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 4 179
R61 4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 5 4 172
R62 5 5 3 5 5 4 5 3 2 2 4 4 179
R63 3 5 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 158
R64 5 5 3 5 5 4 5 3 2 2 4 4 179
R65 5 5 5 5 5 5 4 3 2 3 5 3 180
R66 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 189
R67 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 185
R68 5 5 5 5 5 1 5 3 2 2 5 4 194
R69 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 214
R70 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 5 5 198
R71 3 2 5 5 5 3 3 2 2 2 3 2 151
R72 5 5 5 5 5 1 4 3 3 2 5 5 185
R73 5 5 5 5 4 5 4 3 2 2 5 3 204
R74 4 5 5 5 5 4 5 3 1 2 5 2 179
R75 5 2 5 5 5 5 5 5 4 2 3 5 192
R76 5 4 5 5 4 4 5 2 2 2 5 5 181
R77 5 5 4 5 5 5 4 2 2 2 5 5 192
R78 5 5 5 4 5 5 4 3 2 3 5 4 197
R79 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 5 2 190
R80 5 5 5 5 5 1 4 4 2 4 5 4 187
R81 4 5 4 5 4 4 2 4 4 3 2 5 197
R82 4 5 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 175
R83 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 3 205
R84 4 5 5 5 4 2 4 4 3 3 4 4 195
R85 5 3 4 3 5 5 2 3 2 1 4 5 163
R86 5 4 5 5 5 1 5 2 3 4 5 3 190
R87 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 207
R88 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3 200
R89 5 4 5 5 5 1 4 3 2 3 5 4 183
R90 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 170
R91 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 208
R92 3 3 5 5 5 4 4 1 1 2 2 3 188
R93 5 4 4 5 5 2 4 2 3 2 5 3 178
R94 4 3 5 5 5 1 5 1 1 2 5 2 166
R95 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 215
R96 5 5 1 5 5 5 5 4 2 1 2 5 188
R97 5 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 2 208
R98 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 203
R99 5 4 5 5 5 4 5 3 2 2 5 4 192
R100 5 5 5 5 5 1 3 4 3 2 5 5 183
R101 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 3 4 171
R102 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 198
R103 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 199
R104 5 5 5 5 5 5 5 1 2 2 3 5 199
R105 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 216
R106 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 173
R107 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 169
R108 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 173
R109 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 198
R110 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 220
R111 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 223
R112 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5 224
R113 5 3 5 5 5 5 3 3 3 1 5 2 169
R114 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 2 212
R115 4 2 2 4 1 3 4 3 4 2 3 2 136
R116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 229
R117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 226
R118 5 5 5 5 5 4 5 2 3 2 5 5 202
R119 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 221
R120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 202
R121 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 3 193
R122 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 4 189
R123 5 5 1 5 5 5 5 3 3 3 5 5 186
R124 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 5 2 196
R125 5 1 5 5 5 5 1 1 5 3 2 5 192
R126 5 5 5 5 5 5 5 2 1 2 5 4 182
R127 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 208
R128 5 5 5 5 5 1 5 4 3 4 5 5 213
R129 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 4 204
R130 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 197
R131 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 2 5 204
R132 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 198
R133 5 4 4 5 5 5 4 1 1 2 5 2 167
R134 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 4 179
R135 5 5 5 5 5 1 4 4 2 4 5 4 187
R136 4 5 4 5 4 4 2 4 4 3 2 5 197
R137 4 5 5 5 5 5 4 4 2 2 4 4 175
R138 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 3 205
R139 4 5 5 5 4 2 4 4 3 3 4 4 195
R140 5 3 4 3 5 5 2 3 2 1 4 5 163
R141 5 4 5 5 5 1 5 2 3 4 5 3 190
R142 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 207
R143 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3 200
R144 5 4 5 5 5 1 4 3 2 3 5 4 183
R145 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 170
R146 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 208
R147 3 3 5 5 5 4 4 1 1 2 2 3 188
R148 5 4 4 5 5 2 4 2 3 2 5 3 178
R149 4 3 5 5 5 1 5 1 1 2 5 2 166
R150 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 215
R151 5 5 1 5 5 5 5 4 2 1 2 5 188
R152 5 5 5 5 5 5 5 3 1 4 5 2 208
R153 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 203
R154 5 4 5 5 5 4 5 3 2 2 5 4 192
R155 5 5 5 5 5 1 3 4 3 2 5 5 183
R156 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 216
R157 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 173
R158 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 169
R159 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 173
Lampiran 8 Data Keaktifan Mengikuti Pembelajaran di Dalam Kelas
No Resp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 R1 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 4 2 4 5 5 3 5 4
2 R2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 R3 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1
4 R4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5
5 R5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5
6 R6 4 4 4 2 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3
7 R7 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 1 5 5 1 5 5 1 1
8 R8 5 4 1 3 1 3 4 5 1 4 4 3 1 2 2 3 5 3
9 R9 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5
10 R10 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 1
11 R11 4 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 R12 5 5 5 1 1 5 5 4 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5
13 R13 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3
14 R14 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3
15 R15 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3
16 R16 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5
17 R17 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 2 5 4 2 5 5 5 5
18 R18 4 2 5 5 1 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 5 4
19 R19 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5
20 R20 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4
21 R21 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 1 4 3
22 R22 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 2 4 5 5 5 5 2
23 R23 5 3 4 4 2 4 3 5 3 3 4 3 5 5 4 1 4 3
24 R24 5 4 3 2 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1
25 R25 3 3 5 4 1 3 5 3 3 5 5 5 3 4 4 3 5 3
26 R26 5 5 2 3 2 4 2 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 1
27 R27 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 1 5 5 5 5 1
28 R28 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1
29 R29 4 3 3 4 4 5 4 5 4 3 5 2 5 5 4 4 5 3
30 R30 3 5 4 2 2 3 5 5 4 5 1 3 5 5 5 4 5 5
31 R31 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 2 5 5 5 5 5 4
32 R32 3 4 4 4 3 4 5 5 3 4 5 2 5 5 5 4 5 3
33 R33 4 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5
34 R34 4 5 3 2 1 4 5 5 3 5 5 2 5 5 4 3 5 4
35 R35 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5
36 R36 3 5 5 4 3 4 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 3
37 R37 3 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3
38 R38 3 3 3 3 2 2 5 3 2 2 3 1 5 5 4 4 4 3
39 R39 4 2 2 2 1 3 4 5 3 2 4 1 3 3 5 4 5 3
40 R40 3 3 3 3 2 2 5 5 2 2 4 2 4 5 5 4 4 3
41 R41 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3
42 R42 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3
43 R43 5 5 4 2 3 2 5 5 3 3 5 1 1 5 5 4 5 3
44 R44 5 5 4 2 3 2 5 5 3 3 5 1 1 5 5 4 5 3
45 R45 3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3
46 R46 3 5 5 5 2 5 5 5 3 5 4 2 5 5 5 5 5 4
47 R47 5 5 4 2 3 2 5 5 4 3 5 1 1 5 1 5 4 5
48 R48 3 2 2 4 5 3 5 5 1 4 5 2 5 5 5 5 5 1
49 R49 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5
50 R50 4 5 5 3 3 4 5 5 3 2 5 3 4 5 5 4 4 3
51 R51 3 5 3 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3
52 R52 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 4
53 R53 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 1 5 5 1 5 5 1
54 R54 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
55 R55 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 2 4 5 5 4 3 4
56 R56 4 5 1 2 5 4 5 3 2 3 5 2 4 5 5 3 5 3
57 R57 3 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 3
58 R58 4 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3
59 R59 2 2 2 3 1 2 5 4 4 2 5 4 5 5 5 2 3 4
60 R60 3 3 4 2 3 3 4 5 2 1 5 4 5 5 5 4 4 3
61 R61 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 3
62 R62 3 2 2 5 3 3 5 5 3 4 4 2 5 5 3 2 3 3
63 R63 3 3 3 1 3 3 5 4 3 3 4 3 5 5 5 3 5 2
64 R64 3 2 2 5 3 3 5 5 3 4 4 2 5 5 3 2 3 3
65 R65 5 3 3 1 3 3 4 4 3 3 5 3 5 5 5 3 5 2
66 R66 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 2
67 R67 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 2
68 R68 5 5 5 4 5 5 5 5 3 2 5 5 1 5 5 4 5 3
69 R69 4 4 5 3 1 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4
70 R70 4 3 3 3 5 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 5 3
71 R71 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3
72 R72 3 3 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 5 5 4 3 3 2
73 R73 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 2 4 5 5 4 4 4
74 R74 3 2 4 3 5 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 3 5 3
75 R75 4 3 4 2 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 3
76 R76 3 2 3 4 2 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 3 5
77 R77 4 3 4 3 3 4 4 5 2 2 5 3 5 5 5 4 4 4
78 R78 4 4 5 3 1 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4
79 R79 4 5 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 3 5 3
80 R80 4 3 4 2 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3
81 R81 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3
82 R82 2 3 3 2 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 1 5 3
83 R83 3 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5
84 R84 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 2 5 4 4 4 5 4
85 R85 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4
86 R86 4 5 3 4 2 4 2 5 3 4 2 4 2 5 4 3 5 2
87 R87 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4
88 R88 3 3 4 1 1 4 4 5 3 1 5 2 5 5 5 3 4 4
89 R89 4 3 3 2 3 5 5 4 3 3 3 5 5 5 4 5 5 3
90 R90 5 5 3 3 1 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 1
91 R91 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 5 5 4 5 3
92 R92 3 4 3 5 2 3 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5
93 R93 4 4 3 2 3 4 2 4 5 3 5 2 5 5 5 5 5 3
94 R94 5 5 3 4 2 3 2 4 4 3 5 3 5 5 5 3 5 5
95 R95 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
96 R96 5 5 5 4 5 3 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4
97 R97 5 5 5 4 5 3 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4
98 R98 5 5 5 4 5 3 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4
99 R99 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 4
100 R100 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3 3 3
101 R101 3 3 3 3 3 2 5 4 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4
102 R102 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
103 R103 5 5 5 1 5 4 5 5 3 3 5 1 5 5 5 5 5 5
104 R104 5 5 5 2 1 2 3 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5
105 R105 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 1 5 5 5 4 5 5
106 R106 5 5 3 3 1 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 1
107 R107 5 5 3 3 1 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 1
108 R108 5 5 3 3 1 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 1
109 R109 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 4 2 4 5 5 3 5 4
110 R110 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
111 R111 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1
112 R112 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5
113 R113 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5
114 R114 4 4 4 2 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3
115 R115 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 1 5 5 1 5 5 1 1
116 R116 5 4 1 3 1 3 4 5 1 4 4 3 1 2 2 3 5 3
117 R117 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5
118 R118 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 3 5 1
119 R119 4 5 5 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
120 R120 5 5 5 1 1 5 5 4 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5
121 R121 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3
122 R122 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3
123 R123 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3
124 R124 4 5 5 3 3 4 5 5 3 2 5 3 4 5 5 4 4 3
125 R125 3 5 3 3 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3
126 R126 5 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 4
127 R127 4 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 1 5 5 1 5 5 1
128 R128 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
129 R129 4 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 2 4 5 5 4 3 4
130 R130 4 5 1 2 5 4 5 3 2 3 5 2 4 5 5 3 5 3
131 R131 3 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 3
132 R132 4 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3
133 R133 2 2 2 3 1 2 5 4 4 2 5 4 5 5 5 2 3 4
134 R134 3 3 4 2 3 3 4 5 2 1 5 4 5 5 5 4 4 3
135 R135 4 3 4 2 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 3
136 R136 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3
137 R137 2 3 3 2 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 1 5 3
138 R138 3 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5
139 R139 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 2 5 4 4 4 5 4
140 R140 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4
141 R141 4 5 3 4 2 4 2 5 3 4 2 4 2 5 4 3 5 2
142 R142 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4
143 R143 3 3 4 1 1 4 4 5 3 1 5 2 5 5 5 3 4 4
144 R144 4 3 3 2 3 5 5 4 3 3 3 5 5 5 4 5 5 3
145 R145 5 5 3 3 1 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 1
146 R146 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 5 5 4 5 3
147 R147 3 4 3 5 2 3 4 3 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5
148 R148 4 4 3 2 3 4 2 4 5 3 5 2 5 5 5 5 5 3
149 R149 5 5 3 4 2 3 2 4 4 3 5 3 5 5 5 3 5 5
150 R150 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
151 R151 5 5 5 4 5 3 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4
152 R152 5 5 5 4 5 3 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4
153 R153 5 5 5 4 5 3 5 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 4
154 R154 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 4
155 R155 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3 3 3
156 R156 3 3 4 3 2 5 4 3 3 3 4 2 4 5 5 3 5 4
157 R157 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
158 R158 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1
159 R159 5 5 5 1 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5
Resp. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
R1 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4
R2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
R3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
R4 4 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
R5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
R6 3 3 5 5 3 1 4 5 2 4 3 3 5 5 5 5 4
R7 1 3 2 1 1 4 1 3 1 3 5 2 2 3 2 5 4
R8 1 5 1 2 1 3 2 4 4 2 1 1 3 5 3 1 1
R9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 1 2 3
R10 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4
R11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 2 4 5 5
R12 3 4 5 5 2 5 3 5 3 1 3 4 3 4 1 2 3
R13 3 3 5 5 5 5 3 5 3 1 5 3 3 3 3 3 5
R14 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 2 5 4
R15 3 4 5 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4
R16 3 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 2 4 4 2 4 4
R17 5 1 2 4 4 4 4 5 5 5 2 2 4 4 5 5 2
R18 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 1 1 5 3 3 5 4
R19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
R20 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 3
R21 4 4 5 5 5 5 3 4 2 2 3 3 2 4 4 3 4
R22 3 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 2 5 5
R23 2 3 4 4 3 5 5 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4
R24 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 2 3 4 5
R25 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3
R26 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5
R27 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 2 3 3 5 1
R28 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 2 4 4
R29 3 4 5 4 4 5 4 4 2 3 2 4 4 5 2 4 3
R30 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 2 5 4 4 5 5
R31 3 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 4
R32 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 3 4 5
R33 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 2 5 3 2 3 4
R34 5 4 4 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 3 2 4 4
R35 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 4 4 5 5
R36 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 4 5 4 5 2 4 3
R37 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 3 3 4 5 5
R38 2 5 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3
R39 3 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 5
R40 2 2 4 5 3 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
R41 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
R42 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4
R43 4 5 5 4 5 5 3 5 2 3 2 5 3 4 5 4 3
R44 4 5 5 4 5 5 4 5 2 3 1 5 3 4 5 4 3
R45 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 3 5 5 3 5 5 5
R46 5 5 3 3 5 5 3 1 4 4 5 5 5 5 4 5 5
R47 3 4 5 5 4 5 5 3 5 2 3 2 5 3 4 5 4
R48 1 4 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 5 5 5 5
R49 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 4 4 5 5
R50 3 3 4 4 2 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
R51 5 3 5 3 5 5 1 5 3 2 5 1 3 1 3 3 3
R52 4 4 2 3 5 5 4 4 1 2 5 4 4 4 2 5 5
R53 4 5 1 4 5 1 3 4 2 4 5 1 4 3 2 5 4
R54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5
R55 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3
R56 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3
R57 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3
R58 5 5 5 1 5 5 3 2 3 3 3 5 5 3 4 5 5
R59 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2
R60 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4
R61 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1
R62 3 4 3 2 4 5 5 5 2 2 2 2 4 4 1 2 3
R63 3 3 4 3 5 3 3 4 1 1 3 3 3 3 2 5 3
R64 3 4 3 2 4 5 5 5 2 2 2 2 4 4 1 2 3
R65 3 3 4 3 5 3 3 4 1 1 3 3 3 3 2 5 3
R66 3 3 4 3 5 3 3 4 1 1 3 3 3 3 1 2 3
R67 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 4 4 4 5
R68 2 2 4 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 2 3 5 4
R69 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4
R70 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4
R71 1 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3
R72 4 4 3 3 5 5 1 4 2 2 2 4 4 4 3 2 4
R73 3 3 4 4 5 5 2 4 3 3 2 3 5 4 4 4 4
R74 3 3 5 4 5 5 3 5 2 3 5 3 3 3 2 5 4
R75 2 3 5 4 5 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 4 4
R76 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4
R77 3 5 5 5 4 4 3 4 2 3 4 4 4 5 2 4 4
R78 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 4 4 4
R79 1 2 3 3 5 5 2 3 2 3 5 3 2 4 2 5 5
R80 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4
R81 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4
R82 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
R83 1 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5
R84 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4
R85 4 3 5 5 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4
R86 5 5 4 5 3 2 4 5 5 4 5 3 5 2 3 3 3
R87 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4
R88 4 5 4 3 5 4 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4
R89 3 5 5 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
R90 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3
R91 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 1 3 3 1 4 4 4
R92 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3
R93 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4
R94 3 4 5 5 5 5 3 5 1 3 4 2 5 5 3 2 2
R95 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 2 4 4
R96 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
R97 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
R98 4 4 5 5 5 5 3 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
R99 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 5
R100 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 2 5 3 1 1 1 1
R101 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3
R102 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 2 4
R103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 2 3 3
R104 1 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5
R105 4 1 5 5 5 5 5 5 2 4 4 5 5 5 2 5 2
R106 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3
R107 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3
R108 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3
R109 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4
R110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
R111 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
R112 4 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
R113 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
R114 3 3 5 5 3 1 4 5 2 4 3 3 5 5 5 5 4
R115 1 3 2 1 1 4 1 3 1 3 5 2 2 3 2 5 4
R116 1 5 1 2 1 3 2 4 4 2 1 1 3 5 3 1 1
R117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 1 2 3
R118 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4
R119 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 2 4 5 5
R120 3 4 5 5 2 5 3 5 3 1 3 4 3 4 1 2 3
R121 3 3 5 5 5 5 3 5 3 1 5 3 3 3 3 3 5
R122 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 4 3 2 5 4
R123 3 4 5 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4
R124 3 3 4 4 2 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3
R125 5 3 5 3 5 5 1 5 3 2 5 1 3 1 3 3 3
R126 4 4 2 3 5 5 4 4 1 2 5 4 4 4 2 5 5
R127 4 5 1 4 5 1 3 4 2 4 5 1 4 3 2 5 4
R128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5
R129 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3
R130 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3
R131 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 3
R132 5 5 5 1 5 5 3 2 3 3 3 5 5 3 4 5 5
R133 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 2
R134 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4
R135 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4
R136 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4
R137 3 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
R138 1 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5
R139 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4
R140 4 3 5 5 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4
R141 5 5 4 5 3 2 4 5 5 4 5 3 5 2 3 3 3
R142 4 4 5 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 4
R143 4 5 4 3 5 4 1 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4
R144 3 5 5 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
R145 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 5 3
R146 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 1 3 3 1 4 4 4
R147 4 5 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3
R148 4 4 5 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4
R149 3 4 5 5 5 5 3 5 1 3 4 2 5 5 3 2 2
R150 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 4 4 2 4 4
R151 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
R152 4 4 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
R153 4 4 5 5 5 5 3 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2
R154 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 5
R155 3 3 5 5 5 5 4 5 3 3 2 5 3 1 1 1 1
R156 3 4 4 4 5 5 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4
R157 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
R158 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
R159 4 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Resp. 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
R1 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5
R2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5
R3 4 5 2 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
R4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1
R5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1
R6 4 4 5 2 3 2 1 3 3 2 4 3 5 4 5 4 4 1
R7 3 5 4 1 5 5 5 5 5 2 5 2 4 5 3 1 1 1
R8 3 1 1 2 4 5 3 3 2 1 2 3 5 5 3 1 5 3
R9 5 1 4 5 1 1 5 5 5 4 1 4 2 1 3 1 1 1
R10 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5
R11 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 3 5 3
R12 5 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 4 2 1 3 1 1 1
R13 3 3 3 5 3 3 3 1 3 5 5 3 3 5 5 5 5 1
R14 5 3 4 3 2 1 3 3 5 3 2 2 5 5 3 3 5 4
R15 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 5 5
R16 3 3 3 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3
R17 5 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4
R18 3 3 5 2 3 1 4 3 3 3 3 3 5 3 4 5 4 1
R19 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1
R20 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 4 3 3 1
R21 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 3 3 2 3 5 4 5 5
R22 4 4 5 3 1 2 3 4 5 4 5 5 5 5 4 2 4 5
R23 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 5 4 5 5
R24 3 3 5 3 3 3 1 3 5 4 4 3 2 3 5 4 5 5
R25 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3
R26 5 5 5 4 5 3 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3
R27 4 4 5 1 4 2 1 2 3 5 3 1 3 3 5 5 4 5
R28 5 5 5 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3
R29 3 2 2 3 5 4 3 2 2 3 2 3 5 4 4 4 5 5
R30 3 5 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 5 5 5 5
R31 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 1
R32 4 5 5 3 2 2 3 3 5 3 3 4 4 5 4 4 4 3
R33 2 5 5 5 4 5 5 5 5 2 1 3 5 5 4 3 5 2
R34 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4
R35 3 4 5 5 4 3 4 5 5 3 2 4 5 5 3 4 4 4
R36 5 4 5 3 4 2 3 3 3 2 2 2 5 4 3 3 5 5
R37 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 2 3 5 5 3 3 3 3
R38 5 2 3 2 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4
R39 4 4 1 1 1 3 4 2 3 3 3 3 5 1 4 4 5 5
R40 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5
R41 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3
R42 4 5 5 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4
R43 5 4 3 2 5 5 1 2 5 1 3 3 3 3 3 5 3 5
R44 5 2 3 3 2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3 5 3 5
R45 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 3
R46 5 5 5 4 4 5 5 3 5 3 2 3 5 5 3 1 3 1
R47 3 5 4 3 2 1 1 1 2 5 1 3 3 1 2 1 1 3
R48 1 3 2 3 3 1 1 4 4 3 1 1 4 3 5 5 3 5
R49 3 2 5 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 3
R50 4 3 4 2 3 2 2 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 5
R51 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 5 4 1
R52 4 5 5 1 1 1 1 4 5 2 3 3 2 2 2 3 2 1
R53 1 5 5 1 3 4 1 5 5 2 3 2 5 5 5 4 5 4
R54 5 3 5 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5
R55 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 4 3 3 3 4
R56 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3
R57 5 1 5 3 3 3 1 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5
R58 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 4
R59 1 2 5 2 1 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 1 5
R60 5 5 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3
R61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 3 3 3 4
R62 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
R63 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 5 5 3 3
R64 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3
R65 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 5 3 3
R66 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 2 1 5 5 4 4 1 5
R67 5 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 5 5 4 1 3 5 5
R68 3 2 5 2 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 5 4 2 1
R69 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5
R70 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1
R71 3 2 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 4 3 2 3
R72 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3
R73 3 4 4 3 2 1 2 3 5 3 2 4 3 2 3 4 2 4
R74 3 3 5 1 1 1 4 5 3 2 3 5 3 3 3 3 3 4
R75 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2
R76 4 4 5 2 2 2 2 5 5 2 2 3 5 5 5 4 5 3
R77 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3
R78 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5
R79 5 2 3 1 1 1 3 1 3 3 5 3 3 5 3 1 5 5
R80 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5
R81 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 2 4 3 3 2 4 4 4
R82 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 3 5
R83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5
R84 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
R85 3 4 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 2
R86 5 5 3 4 5 2 2 3 1 2 1 1 3 4 3 2 4 4
R87 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4
R88 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4
R89 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 4 4 4 4
R90 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
R91 5 4 5 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 2 4 4 4
R92 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3
R93 4 3 5 2 2 2 1 2 5 4 3 3 5 3 3 3 2 3
R94 3 3 3 4 1 1 4 5 5 3 1 1 3 4 3 3 1 5
R95 4 4 5 2 1 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 4
R96 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 3
R97 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 3
R98 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 3
R99 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4
R100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
R101 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
R102 4 2 4 5 5 5 4 1 2 5 5 3 4 5 2 2 5 3
R103 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5
R104 5 2 4 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5
R105 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3
R106 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
R107 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
R108 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3
R109 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5
R110 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5
R111 4 5 2 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
R112 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1
R113 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1
R114 4 4 5 2 3 2 1 3 3 2 4 3 5 4 5 4 4 1
R115 3 5 4 1 5 5 5 5 5 2 5 2 4 5 3 1 1 1
R116 3 1 1 2 4 5 3 3 2 1 2 3 5 5 3 1 5 3
R117 5 1 4 5 1 1 5 5 5 4 1 4 2 1 3 1 1 1
R118 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 3 4 4 5
R119 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 3 5 3
R120 5 1 2 5 1 1 1 1 1 4 1 4 2 1 3 1 1 1
R121 3 3 3 5 3 3 3 1 3 5 5 3 3 5 5 5 5 1
R122 5 3 4 3 2 1 3 3 5 3 2 2 5 5 3 3 5 4
R123 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 2 3 5 5
R124 4 3 4 2 3 2 2 3 5 4 3 4 3 5 3 4 3 5
R125 1 1 5 3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 5 4 1
R126 4 5 5 1 1 1 1 4 5 2 3 3 2 2 2 3 2 1
R127 1 5 5 1 3 4 1 5 5 2 3 2 5 5 5 4 5 4
R128 5 3 5 5 3 3 4 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5
R129 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 3 2 2 4 3 3 3 4
R130 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3
R131 5 1 5 3 3 3 1 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5
R132 3 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 4
R133 1 2 5 2 1 1 1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 1 5
R134 5 5 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3
R135 4 4 5 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5
R136 4 4 4 3 4 2 4 4 5 3 2 4 3 3 2 4 4 4
R137 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2 2 3 4 1 4 4 3 5
R138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 5 5
R139 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
R140 3 4 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 4 3 2
R141 5 5 3 4 5 2 2 3 1 2 1 1 3 4 3 2 4 4
R142 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4
R143 4 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 2 4
R144 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 5 4 4 4 4
R145 3 3 3 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
R146 5 4 5 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 2 4 4 4
R147 4 4 4 3 2 1 3 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3
R148 4 3 5 2 2 2 1 2 5 4 3 3 5 3 3 3 2 3
R149 3 3 3 4 1 1 4 5 5 3 1 1 3 4 3 3 1 5
R150 4 4 5 2 1 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 4
R151 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 3
R152 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 3
R153 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 3
R154 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4
R155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
R156 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5
R157 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 1 3 5 5 5 5
R158 4 5 2 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
R159 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1
Resp. 54 55 56 57 58 59 Jumlah
R1 5 3 4 4 4 5 219
R2 5 5 5 5 5 5 284
R3 5 4 4 5 5 1 265
R4 5 5 5 5 5 1 264
R5 5 5 5 5 5 1 252
R6 4 3 4 3 4 5 221
R7 5 2 2 1 1 5 184
R8 4 3 5 1 2 4 165
R9 5 5 5 5 1 5 210
R10 5 3 3 4 4 5 239
R11 5 5 4 5 4 5 262
R12 5 2 2 1 1 6 170
R13 3 3 4 5 5 3 230
R14 5 3 3 4 4 5 230
R15 3 3 3 3 3 3 202
R16 4 2 4 4 4 3 222
R17 2 2 5 2 4 4 217
R18 5 3 5 3 5 5 225
R19 4 5 5 5 5 5 272
R20 5 2 3 3 3 4 233
R21 3 4 3 3 3 5 202
R22 3 4 5 5 5 5 246
R23 3 4 3 3 3 5 202
R24 3 4 3 3 3 5 232
R25 3 3 3 3 5 3 203
R26 5 1 5 5 5 5 243
R27 5 3 5 3 3 4 221
R28 3 3 3 3 3 3 237
R29 3 3 4 3 3 5 216
R30 4 2 3 5 4 5 235
R31 1 3 4 2 5 5 221
R32 5 2 4 3 5 5 233
R33 5 3 4 4 2 5 238
R34 3 2 3 3 3 5 208
R35 3 4 5 5 5 5 257
R36 5 2 3 2 5 5 233
R37 3 2 3 3 5 5 239
R38 4 3 4 3 3 4 189
R39 2 3 4 3 4 4 198
R40 4 2 3 3 4 3 183
R41 3 3 3 2 3 3 199
R42 3 3 4 4 5 5 257
R43 5 4 4 3 5 4 219
R44 5 4 4 3 5 3 209
R45 4 3 2 3 3 3 238
R46 5 4 5 2 5 5 243
R47 5 5 3 3 1 5 196
R48 1 4 5 1 5 3 208
R49 4 4 5 5 5 5 259
R50 3 4 5 4 3 5 217
R51 5 3 3 1 5 3 211
R52 5 2 4 2 5 5 212
R53 3 5 3 4 5 5 220
R54 5 5 3 4 3 5 258
R55 4 3 3 4 2 4 206
R56 3 3 4 4 3 4 205
R57 5 3 3 3 5 5 231
R58 3 2 3 3 4 5 229
R59 5 2 5 2 2 4 178
R60 4 3 3 3 4 3 199
R61 2 3 3 3 3 3 160
R62 3 2 3 2 5 4 188
R63 4 3 3 4 3 3 187
R64 3 2 4 4 5 4 191
R65 4 3 3 4 3 3 192
R66 5 2 3 3 3 3 193
R67 3 4 3 5 3 3 239
R68 5 3 3 3 4 5 202
R69 5 1 2 4 4 5 244
R70 5 3 4 4 3 5 217
R71 2 3 3 4 4 3 196
R72 4 3 4 3 3 4 204
R73 3 2 4 4 4 5 209
R74 5 3 4 3 3 2 207
R75 3 2 3 3 4 5 209
R76 3 2 3 3 5 5 217
R77 3 4 5 5 5 5 232
R78 5 1 3 2 4 5 242
R79 5 2 5 5 3 3 203
R80 2 2 3 3 4 4 232
R81 4 3 4 4 4 4 219
R82 5 2 2 3 4 3 213
R83 5 3 3 5 5 5 246
R84 4 2 4 4 3 2 221
R85 3 2 4 4 4 4 189
R86 3 3 4 1 5 5 204
R87 5 4 4 4 4 4 245
R88 4 3 4 4 4 4 202
R89 3 4 4 4 4 4 219
R90 3 2 3 4 3 5 205
R91 4 3 4 3 5 4 221
R92 2 3 2 4 3 3 201
R93 5 2 4 3 3 3 210
R94 3 1 3 2 5 5 205
R95 5 2 2 1 4 5 227
R96 3 1 3 2 5 4 218
R97 3 1 3 2 5 4 218
R98 3 1 3 2 5 4 217
R99 4 2 3 3 5 5 234
R100 1 1 1 1 1 1 157
R101 3 2 2 2 4 3 191
R102 5 3 3 3 3 4 232
R103 5 3 3 3 3 3 235
R104 5 3 3 5 5 3 242
R105 4 4 3 5 5 5 243
R106 3 2 3 4 3 5 205
R107 3 2 3 4 4 5 206
R108 3 2 3 4 3 5 207
R109 5 3 4 4 4 5 219
R110 5 5 5 5 5 5 284
R111 5 4 4 5 5 1 265
R112 5 5 5 5 5 1 264
R113 5 5 5 5 5 1 252
R114 4 3 4 3 4 5 221
R115 5 2 2 1 1 5 184
R116 4 3 5 1 2 4 165
R117 5 5 5 5 1 5 210
R118 5 3 3 4 4 5 239
R119 5 5 4 5 4 5 262
R120 5 2 2 1 1 6 170
R121 3 3 4 5 5 3 230
R122 5 3 3 4 4 5 230
R123 3 3 3 3 3 3 202
R124 3 4 5 4 3 5 217
R125 5 3 3 1 5 3 211
R126 5 2 4 2 5 5 212
R127 3 5 3 4 5 5 220
R128 5 5 3 4 3 5 258
R129 4 3 3 4 2 4 206
R130 3 3 4 4 3 4 205
R131 5 3 3 3 5 5 231
R132 3 2 3 3 4 5 229
R133 5 2 5 2 2 4 178
R134 4 3 3 3 4 3 199
R135 2 2 3 3 4 4 232
R136 4 3 4 4 4 4 219
R137 5 2 2 3 4 3 213
R138 5 3 3 5 5 5 246
R139 4 2 4 4 3 2 221
R140 3 2 4 4 4 4 189
R141 3 3 4 1 5 5 204
R142 5 4 4 4 4 4 245
R143 4 3 4 4 4 4 202
R144 3 4 4 4 4 4 219
R145 3 2 3 4 3 5 205
R146 4 3 4 3 5 4 221
R147 2 3 2 4 3 3 201
R148 5 2 4 3 3 3 210
R149 3 1 3 2 5 5 205
R150 5 2 2 1 4 5 227
R151 3 1 3 2 5 4 218
R152 3 1 3 2 5 4 218
R153 3 1 3 2 5 4 217
R154 4 2 3 3 5 5 234
R155 1 1 1 1 1 1 157
R156 5 3 4 4 4 5 219
R157 5 5 5 5 5 5 284
R158 5 4 4 5 5 1 265
R159 5 5 5 5 5 1 264
lampiran 9 Soal Ulangan Tengah Semester
PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN “SAKTI” GEMOLONG
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019
Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti
Kelas / Program Keahlian : XI( Sebelas ) /SemuaJurusan
Hari, Tanggal : Senin, 17September 2018
Waktu : 08.35 – 09.35
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan jelas!
1. Apakahmakna iman kepada kitab-kitab Allah?
2. Bagaimana pendapatmu ketika menyaksikan seorang muslim tidak mau
membaca dan mengkaji Al-Qur’an?
3. Tunjukkanlah perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab
Allah!
4. Sebutkan isi pokok kandungan Kitab suci AlQur’an!
5. Bagaimanakah cara menghayati nilai-nilai keimanan kepada Kitab Allah?
6. Jelaskan hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari!
7. Berdusta / berbohong termasuk dosa besar. Tetapi ada 3 kebohongan yang
dibolehkan. Apakah itu?
8. Berikan alasanmu mengapa manusia harus berbuat jujur?
9. Tulis ayat AlQur’an tentang perintah untuk bersama dengan orang-orang yang
benar/jujur!
KUR/PIP/FO-005
10. “Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya
kebaikan itu membawa kepada surga”. Tulis lafal hadisnya!
Lampiran 10 Nilai PTS Siswa
Resp. Nilai
R1 89
R2 91
R3 95
R4 90
R5 83
R6 82
R7 85
R8 77
R9 82
R10 89
R11 93
R12 77
R13 86
R14 61
R15 59
R16 73
R17 69
R18 87
R19 76
R20 80
R21 81
R22 85
R23 94
R24 91
R25 85
R26 57
R27 79
R28 88
R29 80
R30 95
R31 87
R32 88
R33 92
R34 95
R35 87
R36 97
R37 89
R38 95
R39 89
R40 96
R41 55
R42 63
R43 68
R44 93
R45 90
R46 96
R47 83
R48 84
R49 88
R50 81
R51 98
R52 91
R53 98
R54 91
R55 87
R56 91
R57 82
R58 90
R59 90
R60 98
R61 80
R62 87
R63 82
R64 77
R65 87
R66 93
R67 93
R68 77
R69 89
R70 86
R71 93
R72 88
R73 87
R74 72
R75 89
R76 89
R77 78
R78 86
R79 90
R80 90
R81 92
R82 96
R83 78
R84 93
R85 89
R86 90
R87 81
R88 83
R89 91
R90 93
R91 83
R92 75
R93 85
R94 90
R95 78
R96 92
R97 89
R98 85
R99 88
R100 92
R101 73
R102 78
R103 90
R104 89
R105 86
R106 96
R107 93
R108 89
R109 86
R110 70
R111 83
R112 77
R113 97
R114 92
R115 87
R116 90
R117 92
R118 40
R119 86
R120 83
R121 88
R122 93
R123 86
R124 78
R125 92
R126 92
R127 92
R128 90
R129 89
R130 66
R131 67
R132 88
R133 87
R134 84
R135 94
R136 91
R137 87
R138 84
R139 60
R140 74
R141 84
R142 85
R143 90
R144 65
R145 62
R146 85
R147 71
R148 77
R149 79
R150 64
R151 87
R152 87
R153 75
R154 84
R155 75
R156 87
R157 79
R158 91
R159 69
Lampiran 11 pengelompokan keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian islam dan keaktifan
mengikuti pembelajaran di dalam kelas
No Keroh pembel prestasi Kategori keaktifan
1 197 219 89 kerohanian Islam
2 193 284 91 Pembelajaran di dalam kelas
3 192 265 94 Pembelajaran di dalam kelas
4 202 264 90 Pembelajaran di dalam kelas
5 223 252 83 Pembelajaran di dalam kelas
6 224 221 82 kerohanian Islam
7 221 184 85 kerohanian Islam
8 186 165 77 kerohanian Islam
9 188 210 82 kerohanian Islam
10 117 239 77 Pembelajaran di dalam kelas
11 193 262 93 Pembelajaran di dalam kelas
12 173 170 77 kerohanian Islam
13 191 230 86 Pembelajaran di dalam kelas
14 196 230 61 Pembelajaran di dalam kelas
15 167 202 59 Pembelajaran di dalam kelas
16 158 222 73 Pembelajaran di dalam kelas
17 189 217 69 kerohanian Islam
18 214 225 72 kerohanian Islam
19 192 272 76 Pembelajaran di dalam kelas
20 197 233 80 Pembelajaran di dalam kelas
21 190 202 81 kerohanian Islam
22 163 246 85 Pembelajaran di dalam kelas
23 190 202 95 kerohanian Islam
24 207 232 91 kerohanian Islam
25 186 203 85 kerohanian Islam
26 180 243 57 Pembelajaran di dalam kelas
27 198 221 79 kerohanian Islam
28 220 237 88 kerohanian Islam
29 169 216 80 Pembelajaran di dalam kelas
30 212 235 95 kerohanian Islam
31 136 221 70 Pembelajaran di dalam kelas
32 226 233 88 kerohanian Islam
33 202 238 92 Pembelajaran di dalam kelas
34 202 308 96 Pembelajaran di dalam kelas
35 193 257 87 Pembelajaran di dalam kelas
36 189 233 97 Pembelajaran di dalam kelas
37 186 239 69 Pembelajaran di dalam kelas
38 210 189 95 Pembelajaran di dalam kelas
39 210 198 88 kerohanian Islam
40 206 183 88 kerohanian Islam
41 156 199 68 Pembelajaran di dalam kelas
42 199 257 63 Pembelajaran di dalam kelas
43 213 219 55 kerohanian Islam
44 208 209 93 kerohanian Islam
45 204 238 71 Pembelajaran di dalam kelas
46 179 243 96 Pembelajaran di dalam kelas
47 172 196 83 kerohanian Islam
48 179 208 84 kerohanian Islam
49 180 259 88 Pembelajaran di dalam kelas
50 185 217 81 Pembelajaran di dalam kelas
51 194 211 98 kerohanian Islam
52 198 212 91 kerohanian Islam
53 151 220 88 Pembelajaran di dalam kelas
54 185 258 81 Pembelajaran di dalam kelas
55 179 206 87 kerohanian Islam
56 192 205 91 Pembelajaran di dalam kelas
57 181 231 82 Pembelajaran di dalam kelas
58 187 229 90 Pembelajaran di dalam kelas
59 197 178 90 kerohanian Islam
60 175 199 98 kerohanian Islam
61 205 160 80 kerohanian Islam
62 195 188 87 kerohanian Islam
63 200 187 82 kerohanian Islam
64 183 191 77 kerohanian Islam
65 216 192 87 kerohanian Islam
66 204 193 93 kerohanian Islam
67 203 239 93 Pembelajaran di dalam kelas
68 179 202 77 kerohanian Islam
69 204 244 89 Pembelajaran di dalam kelas
70 196 217 86 kerohanian Islam
71 167 196 93 kerohanian Islam
72 198 204 88 kerohanian Islam
73 192 209 87 kerohanian Islam
74 203 207 72 kerohanian Islam
75 212 209 89 kerohanian Islam
76 169 217 89 Pembelajaran di dalam kelas
77 181 232 78 Pembelajaran di dalam kelas
78 187 242 86 Pembelajaran di dalam kelas
79 199 203 90 kerohanian Islam
80 169 232 90 Pembelajaran di dalam kelas
81 215 219 92 kerohanian Islam
82 188 213 96 kerohanian Islam
83 188 246 78 Pembelajaran di dalam kelas
84 173 221 93 Pembelajaran di dalam kelas
85 136 189 89 Pembelajaran di dalam kelas
86 182 204 90 kerohanian Islam
87 204 245 81 Pembelajaran di dalam kelas
88 216 202 83 kerohanian Islam
89 201 219 91 kerohanian Islam
90 185 205 93 kerohanian Islam
91 188 221 83 Pembelajaran di dalam kelas
92 226 201 75 kerohanian Islam
93 202 210 85 kerohanian Islam
94 189 205 90 kerohanian Islam
95 187 227 78 Pembelajaran di dalam kelas
96 195 218 92 kerohanian Islam
97 216 218 89 kerohanian Islam
98 193 217 85 kerohanian Islam
99 208 234 88 kerohanian Islam
100 199 157 92 kerohanian Islam
101 198 191 73 kerohanian Islam
102 197 232 78 Pembelajaran di dalam kelas
103 208 235 90 kerohanian Islam
104 205 242 89 Pembelajaran di dalam kelas
105 202 243 86 Pembelajaran di dalam kelas
106 197 205 96 kerohanian Islam
107 196 206 93 kerohanian Islam
108 170 207 89 Pembelajaran di dalam kelas
109 215 219 86 kerohanian Islam
110 203 284 70 Pembelajaran di dalam kelas
111 198 265 83 Pembelajaran di dalam kelas
112 190 264 77 Pembelajaran di dalam kelas
113 200 252 97 Pembelajaran di dalam kelas
114 213 221 92 kerohanian Islam
115 185 184 87 kerohanian Islam
116 197 165 90 kerohanian Islam
117 204 210 92 kerohanian Islam
118 166 239 40 Pembelajaran di dalam kelas
119 173 262 86 Pembelajaran di dalam kelas
120 224 170 83 kerohanian Islam
121 170 230 88 Pembelajaran di dalam kelas
122 208 230 93 kerohanian Islam
123 178 202 86 kerohanian Islam
124 173 217 78 Pembelajaran di dalam kelas
125 169 211 92 Pembelajaran di dalam kelas
126 220 212 92 kerohanian Islam
127 213 220 92 kerohanian Islam
128 183 258 90 Pembelajaran di dalam kelas
129 173 206 89 Pembelajaran di dalam kelas
130 185 205 66 kerohanian Islam
131 186 231 67 Pembelajaran di dalam kelas
132 212 229 88 kerohanian Islam
133 182 178 87 kerohanian Islam
134 213 199 84 kerohanian Islam
135 183 232 94 Pembelajaran di dalam kelas
136 171 219 91 Pembelajaran di dalam kelas
137 221 213 87 kerohanian Islam
138 175 246 84 Pembelajaran di dalam kelas
139 198 221 60 kerohanian Islam
140 205 189 74 kerohanian Islam
141 207 204 84 kerohanian Islam
142 178 245 85 Pembelajaran di dalam kelas
143 192 202 90 kerohanian Islam
144 197 219 65 kerohanian Islam
145 188 205 62 kerohanian Islam
146 223 221 85 kerohanian Islam
147 208 201 71 kerohanian Islam
148 179 210 77 Pembelajaran di dalam kelas
149 207 205 79 kerohanian Islam
150 198 227 64 Pembelajaran di dalam kelas
151 208 218 87 kerohanian Islam
152 205 218 87 kerohanian Islam
153 183 217 75 Pembelajaran di dalam kelas
154 166 234 84 Pembelajaran di dalam kelas
155 214 157 75 kerohanian Islam
156 229 219 87 kerohanian Islam
157 229 284 79 kerohanian Islam
158 163 265 91 Pembelajaran di dalam kelas
159 192 264 69 Pembelajaran di dalam kelas
Lampiran 12 Analisis data
Kelompok keaktifan mengikuti kegiatan kerohanian islam
No Prestasi
R1 89
R2 82
R3 85
R4 77
R5 82
R6 77
R7 69
R8 72
R9 81
R10 95
R11 91
R12 85
R13 79
R14 88
R15 95
R16 88
R17 88
R18 88
R19 55
R20 93
R21 83
R22 84
R23 98
R24 91
R25 87
R26 90
R27 98
R28 80
R29 87
R30 82
R31 77
R32 87
R33 93
R34 77
R35 86
R36 93
R37 88
R38 87
R39 72
R40 89
R41 90
R42 92
R43 96
R44 90
R45 83
R46 91
R47 93
R48 75
R49 85
R50 90
R51 92
R52 89
R53 85
R54 88
R55 92
R56 73
R57 90
R58 96
R59 93
R60 86
R61 92
R62 87
R63 90
R64 92
R65 83
R66 93
R67 86
R68 92
R69 92
R70 66
R71 88
R72 87
R73 84
R74 87
R75 60
R76 74
R77 84
R78 90
R79 65
R80 62
R81 85
R82 71
R83 79
R84 87
R85 87
R86 75
R87 87
R88 79
mean 84,78
median 87
modus 87
standar
deviasi 8,61
Keaktifan mengikuti pembelajaran di dalam kelas
No Prestasi
R1 91
R2 94
R3 90
R4 83
R5 77
R6 93
R7 86
R8 61
R9 59
R10 73
R11 76
R12 80
R13 85
R14 57
R15 80
R16 70
R17 92
R18 96
R19 87
R20 97
R21 69
R22 95
R23 68
R24 63
R25 71
R26 96
R27 88
R28 81
R29 88
R30 81
R31 91
R32 82
R33 90
R34 93
R35 89
R36 89
R37 78
R38 86
R39 90
R40 78
R41 93
R42 89
R43 81
R44 83
R45 78
R46 78
R47 89
R48 86
R49 89
R50 70
R51 83
R52 77
R53 97
R54 40
R55 86
R56 88
R57 78
R58 92
R59 90
R60 89
R61 67
R62 94
R63 91
R64 84
R65 85
R66 77
R67 64
R68 75
R69 84
R70 91
R71 69
mean 82,11
median 85
modus 89
standar
deviasi 11,02
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